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RESUMEN
RESUMEN
Este trabajo de investigacion titulado: "Factores que Afectan Ia Adopci©n de
Tecnologia en Arroz en un Sistema de Secano en la Regidn Este de is Provincia de
Panama", se inicib con una serie de encuestas tanto a productores, como a casas
comerciales y a bancos que tienen carters para la produccibn de arroz. Esta
encuesta codificada y analizada indicandonos que el primer conjunto de factores que
investigaremos fueron aquellas caracteristicas de los agricultores y los recursos de
sus fincas que se pueden usar como variables explicativas para comprender los
patrones de adopcibn. Historicamente existen diversas causas que han motivado Ia
baja adopciOn de tecnologia en los cuales podemos mencionar: 1. Desorganizacion
de los servicios de extensi6n Ia cual ha motivado que Ia transferencia de tecnologia
en el area agrlco€a y pecuaria no sea ordenada y sistematica con impacto en Ia
produccion y productividad. 2. Dabil enlace entre los organismos de generacibn y
transferencia de tecnologia. 3. Falta de aplicacibn de metodologia de extension masi
va y demostrativa. 4. Respecto a la generacion de tecnologia, la mayoria de los
trabajos de investigacibn adaptable, se realiza en centro de investigacion y muy poco
en fincas de productores. Como resultados de estas encuestas, tenemos que Torti
posee mss productores de arroz que Pacora. Par ultimo, hay factores que
consideran muy importante los productores cuando se le recomienda una nueva
practica cultural, como son el rendimiento del material utilizado, seguido del costa
que pueda involucrar esa practica, y como tercero la referencia de exito que haya
tenido otro productor con Ia misma.
SUMMARY
This research, titled "Factores que Afectan Ia Adopcibn de Tecnologia en un Sistema
de Secano en Ia RegiOn Este de la Provincia de Panama", was started with a series
of surveys applied to farmers, imputand resource providers business of the study
area and agricultural credit banks related to rice production. These surveys were
coded and analyzed showing that the first set of factors researched werethose
farmers characteristics and farms assets that can be used as explanatory variables to
understand the adoption paterns. Historacally there are has been different causes
that promote poor technology adoption. Some of the them are: 1. None organized
extension services impacting production and productivity, which have produced a
technology transfer system for lives tock and agriculture characterized by the lack of
order and systematization. 2. Weakness technology generation and transfer linkage.
3. None applicaction of mass and demonstrative extension service methodology. 4.
With respect to technology generation, must of the adaptative research work is make
in the research centres and station and a little in the farm fields. As results of these
surveys we found that forti has more rice farmers than Pacora. Finally, there are
factors considered by farmers as very importants when a new cultural practice is
recommended, such are yiel of the used material, followed by the coste of the
practice and the reference to the successful obtained by any other farmer using it.
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INTRODUCCION
INTRODUCCION
La generacion de tecnologia por parte de las instituciones encargadas de
esta accion, tiene un costa para el Estado. Este trabajo tiene coma objetivo
determinar los factores que afectan esa adopcion de tecnologia que se genera
producto de la investigacion y validacion, orientados a aumentar los
rendimientos, incremento del valor agregado, diversificacion de Ia produccion,
reduccion de los costos de produccion, sostenimiento de Ia produccion y
reduccion de la pobreza rural.
Los desafios tecnol6gicos que este esfuerzo demandan, tiene varios
cornponentes importantes; por ejemplo, los aspectos que tienen relacion con el
aumento de la produccion y Ia productividad agricola y con Ia seguridad
alimentaria; Ia identificacion de los grupos de productores, Ia evaluacion de su
situacion social y potencial productivo en funcion de sus sistemas de produccion.
Los servicios de extension agricola fomentados por el gobierno de los estados
Unidos durante los anos cincuenta, han demostrado una Baja capacidad para
enfrentar los retos tecnologicos actuales.
Si bien es cierto que no existe una Bola estrategia 6 metodologia valida
para todos los productores 6 situaciones, si hay algunos principios generales
que son practicamente universales para que una estrategia de transferencia de
tecnologia sea exitosa. Estos principios incluyen: 1) la necesidad de tener
distintas instituciones y metodologias para atender a diferentes clientelas y
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problemas tecnolbgicos, 2) Ia importancia de ver Ia transferencia e tecnologia
como una parte de un proceso integral mas amplio; 3) la necesidad de fomiular
recomendaciones tecnolbgicas que lean relevante y claramente definidas; 4) Ia
disponibilidad de instituciones y procesos administrativos flexibles y agiles; 5) Ia
motivacibn y capacidad de los agentes de transferencia; y 6) Ia participacion de
los productores.
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CAPITU LO
CAPITULO I
REVISION DE LITERATURA
Segun analisis recientes hechos por Roger (1981), Byrnes (1976) y Feder
(1982) se indica que aun con is cantidad de investigaciones, persisten tres
deficiencias principales en nuestro conocimiento de Ia adopciOn de tecnologia
agricola:
1. La mayoria de los estudios han tenido un sesgo "PRO-INNOVACION" que
supone que la innovacion es "correcta" y que por lo tanto los patrones de
adopcion se relacionan con las caracteristicas socioeconbmicas del
agricultor.
2. Los estudios sobre adopcion han sido de una naturaleza de "fotografia
instantanea", basadas en datos sobre adopcion y no-adopcion en un punto
en el tiempo.
3. Finalmente, los estudios sobre adopcibn han sido usualmente enfocados
solamente en una innovacion entre un grupo de practicas usadas para
cultivar una cosecha, Feder (1981).
Para Sain (1977), historicamente existen diversas causas que han
motivado la baja adopcion de tecnologia entre las cuales podemos mencionar:
1. Desorganizacion de los Servicios de Extension lo coal ha motivado que la
transferencia de tecnologia en el area agricola y pecuaria no sea ordenada y
sistematica con impactos en Ia produccion y productividad.
21. Desarrollo del Sistema de Extension Estatal con extensionistas generalistas,
que tienen que ver con todos los programas agricola, pecuarios de desarrollo
rural y tareas administrativas, lo cual determina que los mismos no esten
debidamente capacitados para atender a un ganadero habido de obtener
conocimientos modernos para el desarrollo agropecuario nacional.
2. La competitividad exigen tecnicos especializados para Ia atencion a
arroceros, que los puedan ayudar permanentemente en la introduccion de
tecnologia de punta a bajo costo. Con el modelo de Asistencia Todista, no
podemos hacer mas eficiente la extension para la capacitacion de arroceros y
tecnicos extensionista.
3. Debit enlace entre los organismos de generacion y transferencia de
tecno log Ia.
4. Falta de apiicacion de metodologia de extension masiva y demostrativa.
Como demostraciones de metodos, de resultados, di gs de campo y Ia
adecuada evaluaci6n y seguimiento en el ambito de fincas de productores.
5. Debido a que el mayor financiamiento en las decadas anteriores se dio a los
programas de sanidad animal, se establecio una concepcion sanitaria de la
atencion a las ganaderias, que prevalecio hasta 1990. Este esquema de
prevencibn de enfermedades dejaba en un segundo piano el concepto de
Asistencia Tecnica Integral para la produccion animal.
6. En referenda a la generacion de tecnologia la mayoria de los trabajos de
investigacion adaptativa, se realiza en centros de investigacion y muy pocos
en el ambito de fincas de productores.
37. En materia gerencial el productor es quien toma [as decisiones en cuanto a
"que hater y cuando en su propiedad", sin los conocimientos adecuados.
8. Influencia tecnologica foranea, depende del uso de insumos caros,
promovidas por las empresas distribuidores de insumos y equipo, que
requiere del uso de capital no recuperable, sin considerar las condiciones
Agro ecologicas, el nivel tecnolbgico y genetico, los costos e impactos en la
production y la sostenibilidad.
Entre 1971 y 1976 el programa de economia del CIMMYT, segbn
Winkelmann Donald L. (1980), patrocino una serie de estudios de adoption de
tecnologia en trigo y maiz, particularmente variedades y fertilizantes en seis
paises. Los resultados de estos estudios pusieron de relieve Ia importancia de
las condiciones agro climaticas y socioeconomicas bajo las cuales operan los
agricultores, en la aplicacion de los patrones de adoption. En aquellos casos en
que no ocurrio la adoption, se encontro que la tecnologia no era consistente con
las condiciones de agricultor: es decir, que Ia adoption era mas una funci6n de
las caracteristicas de la tecnologia misma que de las caracteristicas del
agricultor, tales coma edad, sexo, educacibn y contactos con los servicios de
extension.
Kaimowitz et al (1985), senalan que Transferencia de Tecnologia es un
proceso mas amplio de ensenanza (E) aprendizaje (A), interes (I), evaluation
(E), prueba (P) y adoption (AD) de una determinada tecnologia por parte de los
usuarios.
4El analisis de los problemas encontrados en Ia transferencia de tecnologia
por Del Pino y Juarez (1991), senala tres diferentes tipos de causas para la
adopcion de tecnologia:
1. Barreras Tecnologicas: La tecnologia no es adecuada para los problemas
que se pretenden resolver (generalmente hay un exceso de confianza en la
misma).
2. Barreras Organizativas: El proceso de transferencia de tecnologia no ha sido
adecuadamente planificado.
3. Barreras Personales: Existe un rechazo a la nueva tecnologia y al proceso
de adopcion seguido que se interpreta como una agresion a la actividad que
se viene Ilevando a cabo (identificada con el use de Ia tecnologia anterior).
De acuerdo con to senalado por Del Pino y Juarez (1991), a la hora de
determinar el modelo mas adecuado se considera tres elementos:
1. Perfil de adopcion concreto: Si hay riesgo en alguna de las dimensiones
claves es necesario plantear un modelo en fase, con tecnologia intermedia.
2. Restricciones de recursos existentes: Hay que prestar atencion al recurso
humano y material, ademas, hay que prestar atencion al marco temporal en
que debe finalizar el proceso de adopcion.
3. Elemento de control y evaluacion: Asegura que existan beneficios concretos
en el proceso, esto implica existencia de indicadores que permitan valorar Ia
mejora producida.
Segun Sain (1991) is adopcion de tecnofogia se refiere al acto mediante el
cual el agricultor pone en practica o incorpora a sus metodos de produccion
5agricola o pecuaria, una determinada recomendacion tecnica, con el fin de
elevar la productividad y la rentabifidad de una empresa.
i.Por que la adopcion? SegUn Sain (1991). Por ser un hecho individual y
que ocurre dentro de una persona que ha pasado un proceso educativo.
Para el programa del CIMMYT, (1993). Los estudios de adopcion pueden
mostrar que existe potencial para la difusion de tecnologia al revelar el progreso
que ha habido en zonas donde es adecuada Ia coordinacion institucional, o
pueden analizar los problemas en las zonas donde ha sido lenta Ia difusion de Ia
tecnologia. Tambien son utiles para ilustrar el grado en que Ia aceptacion de
tecnologias nuevas es limitada por Ia insuficiencia de insumos, credito o
infraestructura de comercializacion. Del mismo modo, se pueden utilizar los
estudios de adopcion para identificar cuellos de botella en la comercializacion
que limitan la aceptacion de la tecnologia.
Segun Sain (1991), dentro de los factores que afectan Ia adopcion de
tecnologia existen grandes limitantes que frenan la transferencia tecnologica,
siendo aigunas de tal magnitud que Ilevan a las instituciones a postergar su
i mplementacion o a darle una importancia secundaria. Dentro de esas limitantes
algunas son propias de los productores, coma el tradicionalismo, niveles
educativos, poca comunicacian con otros productores y una actitud temerosa
frente al cambio. Otras limitantes, en cambio, se les relacionan con el oportuno
abastecimiento de insumo, posibilidades de buenos mercados para sus
productos y asistencias crediticias insuficientes. Por ultimo y quizas el de mayor
importancia, apunta a la falta de programas de transferencias continua en el
t empo.
,&Para que son los estudios de adopcion? Para medir el resultado de Ia
decision de los agricultores sobre si (adoptar) o no una practica determinada en
el proceso de produccion. Frecuentemente se usa este concepto para identificar
los factures que influyen en Ia decision de utilizar o no determinada tecnologia.
Se mide a traves de Ia observacion a nivel de finca del resultado de las
decisiones adoptadas por las familias campesinas. Con estos resultados es
posible estimar la probabilidad de que una finca con determinada caracteristica
adopte is nueva practica.
Para el programa del CIMMYT, (1993). Los estudios de adopcion se
pueden usar para:
1. Proporcionar informacion proveniente de los agricultores que sean util para
afinar la generacibn de tecnologia.
2. Evaluar Ia eficacia de una estrategia de transferencia de tecnologia.
3. Mejorar el flujo de informacion entre los investigadores y los agentes de
extension por una parte y, por otra, hacia quienes formulan las politicas.
4. Documentar los efectos de un proyecto de generacion y tecnologia o de
extension.
Para que una recomendaci6n sea adoptada, deben darse las siguientes
condiciones basicas, basadas en is formula Adopcion = Saber + Querer +
Poder:
7a. Que el agricultor Ia conozca, entienda y vea con claridad el beneficio que le
reporta y la forma como Ilevarla a Ia practica. (etapa del Saber).
b. Que el agricultor este convencido de que le sera Otil y este dispuesto a
Ilevarla a cabo (Etapa del querer hacerlo).
c. Que el agricultor disponga de los medios necesarios para ponerla en
practica, ya sea con recursos propios o con alternativas crediticias favorables
(etapa del poder).
Nerlove et al (1996), sugieren que el papel de la diversificacion de la finca
en is adopcion de la tecnologia suele desarrollarse para use con ciertos cultivos.
Por ende, los agricultores que deciden adoptar Ia tecnologia moderna pueden
cambiar tambien su combinacion u oferta de productos. Por otra parte, los
agricultores que tienen una produccion importante establecida pueden basar su
decision de adopcion en Ia conveniencia de las tecnologias disponibles para lo
que ya producen.
Limitantes de Ia Transferencia de Tecnologia
Para Trigo y Kaimowitz (1994), existen grandes limitantes que frenan is
transferencia tecnologica, siendo algunas de tal magnitud que Ilevan a las
instituciones a poste gar su implementacion o a darle una importancia
secundaria. Algunas de estas limitantes son propias de los productores, como el
tradicionalismo, nivel educativo, poca comunicacion con otros productores y una
actitud temerosa frente al cambio. Otras limitantes, en cambio, son de caracter
externo y se relacionan con el abastecimiento oportuno de insumos,
posibilidades de buenos mercados y asistencia crediticias insuficiente. Por
8Ultimo, y quizas el de mayor importancia la falta de programa de transferencia
eficientes y continuos en el tiempo.
Becerra y colaboradores, (1990) en un trabajo que se realizo en Progreso
(Distrito de Baru), identificaron cuatro factores limitantes en Ia produccion de
arroz; variedad, fertilidad del suelo, control de malezas y control de plagas.
La evaluacion realizada indict que los beneficios sociales del programa, no
alcanzaron a cubrir los costos sociales incurridos en el proyecto. Par otro lado,
el periodo evaluado parece ser muy corto para Faber logrado una mayor
adopcion de las alternativas recomendadas, situation acentuada probablemente
por Ia falta de un programa formal de transferencia de tecnologia por parte de
las instituciones encargadas de dicha funcion. El programa de investigacion
muestra una mayor tasa de adoption en Ia alternativa de fertilization, luego el
control de malezas, despues control de insectos y, por ultimo, las variedades.
Como recomendacion se puede decir que antes de iniciar un programa de
investigacibn, es importante establecer los factores y entidades que dentro del
area pueden influir en Ia difusion y transferencia de la tecnologia que el
programa de investigacion esta estudiando.
,Por que se estudia is adoption de tecnologia? El manual del CIMMYT,
(1993), describe el diseno y el manejo de encuestas en fincas utilizadas para
documentar y explicar Ia adoption de tecnologia agricola por los agricultores.
Ademas, el proposito del manual es contribuir a fortalecer Ia capacidad
institutional. Todo esto demuestra que hay varias razones para invertir en el
estudio de la adopcion de tecnologia agricola, tales coma mejorar Ia eficiencia
0de Ia generacion de tecnologia, evaluar Ia eficacia de la transferencia de esta,
conocer la funcion de las politicas en la adopcion de tecnologia nueva y por
ultimo demostrar los efectos de Ia inversion en Ia generacion de tecnologia.
Tambien se mencionan las formas de estudiar la adopcion. Cuando se planea
un programs de investigacion o extension, es esencial tener claro que tipo de
cambio o tecnologia serian aceptables para los agricultores. En la medida en
que las encuestas evaluan la distribucion y los fundamentos del use actual de
tecnologia par los agricultores, pueden ser consideradas como "estudios de
adopcion" de las actividades anteriores de generation de tecnologia. Ademas,
senala los metodos para evaluar Ia adoption; si bien el monitoreo constante de
las opiniones y experiencia de los agricultores es esencial durante el diseno y el
ensayo de una tecnologia agricola, tambien es necesario efectuar algun tipo de
evaluation despues de que se ha recomendado o introducido una tecnologia
nueva. Una encuesta formal de la adoption de tecnologia es uno de los varios
tipos de de estudio que se pueden realizar para evaluar Ia adopci6n. Otra forma
de estimular las posibilidades de aceptacion de una tecnologia es observar lo
que haven en el ano siguiente los agricuitores en cuyos campos se realizaron los
experimentos.
Es conveniente distinguir entre Ia adoption, que se rnide en un punto en el
tiempo y la difusion, que es Ia propagation de una tecnologia nueva en una
pobiacion en el transcurso del tiempo Thirtley Ruttan, (1987).
El principal esquema de transferencia de tecnologia conocido en
Centroamerica es el modelo de extension agropecuaria fomentado por el
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gobierno de Estados Unidos en los anos cincuenta Rice, E.B., (1971). En ese
modelo los servicios publicos de extension tienen Ia misma responsabilidad en
difusion de tecnologia a todos los productores y para todos los rubros.
Desafortunadamente, los servicios pi blicos de extension que surgieron bajo ese
esquema han demostrado una baja capacidad para enfrentar los retos
tecnologicos actuales. En general, poseen enfoques inadecuados, inestabilidad
institucionaf, poca capacidad operativa y una baja credibilidad entre los
productores.
Uso Inadecuado y Limitaciones de Recurso
Segun Kaimowitz y Vartamian, (1990). Considera que los servicios de
extension padecen de una falta cronica de recursos para afrontar gastos de
movilizacion y transporte, la produccion de materiales educativos, is
capacitacion en servicios y otras actividades decisivas. El aumento en el
numero de extensionista, a pesar de que no se cuenta con los recursos
necesarios para que este personal realice un trabajo efectivo, se explica en
especial por dos causas: 1) la presion social por obtener empleo publico, a la
cual las agencias gubernamentales responden con Ia justificacion de ampliar Ia
accion estatal; 2) se mantienen los puestos de trabajo a extensionistas y
personal contratados temporaimente, despues de Ia finalizacion de actividades y
cierre de proyectos grandes con financiamiento externo.
Inestabilidad Institucional
Seg^an Palmieri, (1989). La inestabilidad institucional es, actualmente, otro
problema grave para los trabajos de extension. Los servicios sufren cambios
constantes de directores, estructuras organizativas, personal, campo de accion y
metodologia, asi coma en la asignaci6n presupuestaria. Muchas veces se han
impulsado cambios organizativos y metodologicos con Ia intencion de superar
las debilidades de los servicios de extension y esos cambios, por su frecuencia y
resultados limitados, mas biers han agudizado las debilidades existentes.
Producto de la situacion antes descrita, Ia actividad agricola, aunque muestra
signo de mejoramiento tecnologico, mantiene indicadores de produccion y
productividad bajos, con altos costos de produccion, to cual repercute
directamente sabre los niveles de competitividad.
En tal sentido, las problematicas a resolver se orienta y sintetiza en Ia falta
de aperatividad del sistema de transferencia de tecnologia, con poca utilizacion
de metodologia masiva de extension, capacitacion y transferencia de tecnologia
agropecuaria, en el servicio de extension, de acuerdo con las politicas de
modernizacion del sector agropecuario y con miras a mejorar los niveles de
competitividad y sostenibilidad de la produccion. Esta situaci6n se agravo ante
el hecho de que los sistemas de transferencia de tecnologia privatizada, que
operaba el proyecto de modernizacion del sector agropecuario, no Ilenaron las
expectativas previstas y debilit6 la asistencia tecnica prestada por el MIDA, (cita
bibliografica).
Segun Ruiz E. Manuel, (2003). Las razones que se dan para explicar el
bajo nivel o ausencia de adopcion tecnologica en Panama o en general incluyen
Ia siguiente:
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•
 Elevado uso de insumos, poco uso de mano de obra y una tendencia a
disenar Ia tecnologia con base a un criterio de maximizacion del ingreso neto,
Navarro y Moreno (1976).
0 Debilidad tecnica cuando se compara con is tecnologia que ya el productor
esta usando Zandstra et al, (1981).
•
 La falta de un esquema compartido de generacion y transferencia de
tecnologia, orientado y fundamentado en el productor y el ambiente Ruiz
(1987).
• La falta de comunicacion entre el sector tecnico agricola y el sector
responsable de diserar las politicas de desarrollo agropecuario POMADED,
(1988).
Limitantes Encontradas en el Estudio Sobre las Decisiones a adoptar por
los Agricultores
Nuestra tarea al analizar los patrones de adopcion es determinar que es
aceptable y util para los agricultores, identificar lo que no es y sugerir formas
para mejorar la situacion.
El primer conjunto de factores que se investigaron son aquellas
caracteristicas de los agricultores y los recursos de su finca que se pueden usar
como variable explicativa para comprender los patrones de adopcion. Esas
caracteristicas incluyen factores tales como el nivel de escolaridad o los
recursos economicos, que pueden predisponer a un agricultor a interesarse en
una tecnologia nueva y recursos como Ia cantidad de tierra o el acceso a los
creditos que hacen mas facia o rentable que un agricultor cambie sus practicas.
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La Escolaridad
Muchos de los estudios de adopcion examinan Ia relacion entre is
escolaridad de un agricultor y un comportamiento de adopcion. El nivel
educativo puede hacer que un agricultor sea mas receptivo a los consejos de los
servicios de extension o mas capaz de aplicar recomendaciones tecnicas que
requieren un cierto grado de instruccion o conocimientos en el manejo de
numeros. Cuanto mas complejo es is tecnologia, mas probable es que la
educacion desempere una funcion.
Le Edad
Otra caracteristica de los agricultores que se suele examinar en los
estudios de adopcion es Ia edad, puesto.que esta puede influir en la adopcion en
diversas formas. Es posible que los agricultores de mayor edad tengan mas
experiencias, recursos o autoridad, que le dan mas posibilidad de ensayar una
tecnologia nueva.
El Sexo:
En las estadisticas agricolas oficiales a menudo se olvido a las
agricultoras. Como las mujeres desempenan una funcian clave en la mayoria de
los sistemas agricolas, es importance que los estudios de adopcion consideren el
gran logro en que una tecnologia nueva Ilega a ellas.
Nivel de Riqueza:
Los agricultores con mayor recursos economicos pueden ser los primeros
en ensayar una tecnologia nueva, especialmente si esta implica adquirir
insumos, quizas porque son mas capaces de correr riesgos o tienen mas acceso
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a la informacion de los servicios de extension o a los creditos, o porque invierten
sus propios recursos monetarios. La disponibilidad de recursos de la finca.
Tamano de la Finca:
Esta es una variable comunmente examinada en los estudios de adopcibn
y a menudo constituye un buen sustituto de la posicion economica. Es de
suponer que es mas probable que los agricultores en gran escala adopten una
tecnologia, en particular cuando la innovacion exige una inversion adicional de
dinero.
Mano de Obra:
La tecnologia tiene requerimientos diferentes en cuanto a la mano de
obra, ya que algunas reducen Ia cantidad necesaria para producir un cultivo,
mientras que otros la aumentan considerabiemente.
El Credito:
El credito puede ser un factor determinante en la adopcion. Cuando una
recomendacion requiere que los agricultores inviertan una cantidad considerable
de dinero, su adopcionpuede ser facilitada por un eficiente programa de credito.
Si la mayoria de quienes adoptan la tecnologia utilizan credito para adquirirla,
esta es una solida indicacion de la funcion del credito en la difusibn de la
tecnologia.
Equipo y Maquinaria:
La posicion de equipo y maquinaria por parte de los agricultores suele
influir en su capacidad de adoptar una tecnologia. Los agricultores que tienen
animales de tiro o tractores pueden ser mas flexibles en cuanto a cambiar sus
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practicas de labranza que los agricultores que deben rentar o pedir prestado
equipo.
Tenencia de Ia tierra:
Una cuestion que se debate mucho en la literatura sabre la adopcion es el
grado en que la tenencia de tierra afecta Ia capacidad de adopcion de los
agricultores. Esta cuestion tiene interes practico para un estudio de adoption
cuando nos ayuda a conocer la medida en que todos los agricultores pueden
aprovechar una tecnologia nueva.
El Sistema Agricola:
Una de los principios basicos de las investigaciones en fincas es que las
tecnologias deben ser compatible con el sistema agricola si se aerea que
encuentren aceptacion. Por esta razon, buena parte de las fases de diagnostico
y planificacion de la investigation en finca se dedica a examinar las posibles
intenciones entre is tecnologia propuesta y el manejo de los cultivos y los
animales que constituyen el sistema agricola. Las experiencias a mostrado que
muchas veces una tecnologia que parece una innovacibn razonable es
rechazada por los agricultores no a causa de una cualidad intrinseca de la
tecnologia sino porque esta en conflicto con otros elementos del sistema
agricola.
Suelo:
La calidad de Ia tierra y el tipo de suelo pueden ser importantes en Ia
aceptacion de una tecnologia nueva. La selection de sitios para experimentar
en finca exige tener en cuenta las variaciones pedoiogicas y topograficas en Ia
zona de investigacion.
Para examinar Ia influencia de estos factores en is aceptacion de Ia
tecnologia en un estudio de adopcion los investigadores deben estar
familiarizados con los terminos locales que designan las variaciones en el tipo de
suelo o de terreno.
Ef Clima:
Es evidente que los factores climaticos desempenen una funcion en el
manejo de los sistemas agricolas. Los patrones pluviometricos determinan los
cultivos que se pueden producir y regular los calendarios de siembra y cosecha.
La posibilidad de que haya sequia o inundacion hace que los agricultores sean
cautelosos en cuanto a invertir en ciertas tecnologias. Los cambios estacionales
de cultivo, por ejemplo, cuando las heladas a final de ciclo de cultivo obligan a la
siembra temprana y/o el empleo de variedades de madurez precoz.
La lnformacion:
Para que los agricultores adopten una tecnologia, primero deben
conocerla. La informacion puede provenir de varias fuentes. Es importante in
vestigar el grado en que los agricultores han recibido Ia informacion necesaria.
Esto ayudara a analizar en que medida una adopcion escasa se debe a Ia
tecnologia misma o mas biers, a Is poca informacion disponible.
C
APiTULO !1
CAPITULO I!
DESCRIPCION DEL PROBLEMA
El problema en estudio es la poca adopcion por los productores de arroz de
tecnologia que se ha generado en instituciones estatales de investigacion que,
por ley, son responsables de esta funcion: tal es el caso del instituto de
Investigacion Agropecuaria de Panama (IDIAP) y Ia Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad de Panama (FCA). No se tiene informacion del
por que los agricultores de arroz de secano no adoptan las practicas que se
recomiendan.
Una de las mayores preocupaciones de las instituciones y organizaciones
que promueven el desarroifo social y econornico de la poblaci6n de los paises en
desarrollo, segOn Arias (1978), es que los resultados de la investigacion y las
nuevas practicas y metodos desarrollados, adaptados y validados sean
difundidos y adoptados. A simple vista, el problema parece facil, pero no es asi.
Durante muchos ar os los investigadores en ciencias sociales han estudiado el
fenomeno de Ia difusion y adopcion de las tecnologias y se han preguntado por
que, habiendo cien innovaciones concebidas al mismo tiempo solamente diez se
difunden y las restantes se olvidan.
Como resultado de las investigaciones de este fenomeno ha sido posible
establecer una serie de conceptos y normas que es necesario conocer para
comprender el fenomeno y que los interesados en introducir cambios pueden
intervenir para acelerar los procesos de difusion y adoption de las innovaciones.
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En este trabajo de investigacion se analizara el fenomeno desde tres
puntos de vista.
1. Del estudio de las etapas por las que pasa un individuo desde que tiene
conocimiento de un nuevo desarrollo hasta que los acepta y de Jos medios
de comunicacion que influyen mas eficazmente a traves de todas las etapas.
Este proceso constituye el proceso de difusion.
2. De las influencias circunstanciales y de grupo que determinan la adopcion o
aceptacion; y
3. De las caracteristicas personales de Ia gente y su relacion con el tiempo que
tarda en aceptar una nueva propuesta tecnologica.
Desde su creation, el Instituto de Investigacion Agropecuaria de Panama
(I DIAP) ha sido el responsable de Ia generation, validation y difusion de agro
tecnologia, producto de las actividades de investigation que ha desarrollado los
ultimos 30 ar os.
Estudios realizados segun el proyecto: Difusion de !as Alternativas
Agropecuarias Disponibles Generadas por el IDIAP indican que el tiernpo
transcurrido entre Ia difusion de los resultados de la investigation y Ia adoption,
por parte de los productores, varia de productor a productor ya que ellos
adoptaran solo aquellas tecnologias que, consideran, les podrian ser utiles,
accesibles y estan adaptadas a sus situaciones, caracteristicas y posibilidades.
Los bajos rendimientos obtenidos en algunos rubros dentro de Ia production
national pueden ser indicativos de que un gran numero de estos productores no
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conocen, no adoptan y no incorporan a sus sistemas productivos, las
alternatives agro tecnologicas que of IDIAP ha generado y recomendado.
Las Agro tecnologias disponibles no necesariamente requieren de credito,
insumo y equipo sofisticado (la siembra en la epoca adecuada, la rotacion de
cuitivos, la incorporacion de materia organica, el registro de gastos, la aplicacion
de medidas de control contra diferentes plagas, entre otras). Esto hace pensar
que existe una falta de comunicacion entre los diferentes actores del sistema, to
cual esta estrechamente ligado a la carencia de una estrategia de transferencia
sistematica, dinamica y oportuna. Para el caso de la region Este de la provincia
de Panama, se puede observar que a los productores pequenos, medianos y
grandes lo que mas les interesa es adoptar la semilla de las variedades de arroz
que el IDIAP y Ia F.C.A. producen.
Objetivos:
1. Describir las practicas agronomicas que identifican el sistema de produccion
de arroz de secano.
2. Describir las practicas agronomicas que recomienda el IDIAP, para el
sistema de produccion de arroz en secano.
3. Identificar cuales practicas agron6micas que recomienda el IDIAP no son
adoptadas por los productores de arroz de secano.
4. Identificar las causas de la no-adopcion de tecnologia.
La hipotesis:
Ho: No existe relacion causal entre los factores de adopcion y las variables
analizadas.
CAPlTULO III
CAPITULO I11
MATERIALES Y METODOS
I.
 Enfoque o Tipo de Investigacion:
La investigation que se realiza en este trabajo es una investigation
descriptiva porque, describe los fenomenos que se propone estudiar avanzar en
Ia solution de los problemas. Los propositos de la investigacian descriptiva son
ampliar, posibilitar y conocer los hechos que conforman el problema de la
investigation. Establece las caracteristicas demograficas de las unidades
investigadas (nivel educativo de Ia poblacion, distribution por edades, estado
laboral). A su vez, permite identificar formas de conducta y actitudes de las
personas (comportamientos sociales, habitos de consurno, motivation laboral,
intencion de compra). Permite identificar comportarnientos especificos de la
poblacion (actitudes frente al liderazgo, frente a las nuevas tecnologias,
problemas laborales, habitos culturales, expectativa del publico).
2. Selection del Area:
El trabajo de investigacion se realizo en el area Este de la provincia de
Panama que comprende parte de la Mesa de Pacora, Chepo cabecera, Ca p ita y
Torti. Es caracteristico de la zona mencionada la siembra de arroz en una sofa
epoca del ano, debido principalmente a la falta de fuentes de agua para el riego
y a la idiosincrasia de los productores. Al tipificar el sistema de produccion en Ia
zona es evidente la gran relevancia que tiene la production bovina, en rotation
con el cultivo.
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Los suelos del area de estudio son pesados, con capacidad para retener
mucha agua, localizados geograficamente en las tierras bajas de la costa del
Pacifica del Istmo de Panama.
El area de estudio se encuentra localizada geograficamente en los 79°18'
de Latitud Norte y 9°13' de Longitud Este (Pacora) y 78°4' de Latitud Norte y
8 055 de Longitud Este (Torti).
1. Sujeto:
Los sujetos de esta investigacion son 54 productores de arroz de secano
Del area Este de la provincia de Panama. La informacion que se obtuvo en esta
investigacion fue proporcionada de primera mano mediante una encuesta
aplicada a una muestra de los productores.
2. Muestra:
Es en esencia, un sub-grupo de la poblacion. Es un sub-conjunto de
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus caracteristicas, al que
li amamos poblacion.
En este trabajo de investigacion se utilizo una muestra de productores
registrados en la base de datos del MIDA-Region 7. Para determinar el
porcentaje de confiabilidad de desarrolio la siguiente formula:
M= NPQ
(N-1) 0 . 0.5 2 + i
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M= 46(0.50)(Q50)
45(0.052 )+0.25
4
M= 11.50 = 31.7
0.3625
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Donde:
M = Muestra
N = Tamano de muestra
P = Proporcion de aciertos
Q = (1-P)
Lo que indica que para este trabajo tomamos 30 productores para encuestarlo.
3. Validez del Instrumento:
Es Ia capacidad del instrumento de producir medidas adecuadas y
precisas para permitir extraer conclusiones correctas. Tambien, busca que los
hallazgos puedan ser aplicados a grupos similares. Existe is validez interna y
externs. La primera se refiere a Ia precision de los datos y Si las conclusiones
reflejan Ia realidad empirica; la segunda indica que el fenomeno observado se
da en el grupo en estudio y puede ser generafizado a grupos similares.
4. Variables y su Descripcion:
"Se entiende por variable todo fenomeno que puede tomar valores
diferentes, tambien se puede decir que es todo rasgo, cualidad o caracteristicas
cuya magnitud puede variar en individuos, grupo u objetivos. Es todo aquello
que se va a medir, controlar y estudiar en una investigacion, (segun Barrantes,
Echavarria, Rodrigo). Estas variables las dividimos en dos grandes
clasificaciones, una como factores socioeconomicos que son: tenencia, credito,
asistencia tecnica, maquinaria, edad del productor, escolaridad, y tamano de la
finca. Las cuales definiremos y explicaremos para ser usado en el estudio.
Tenencia : Si Ia mayoria de los productores son Buenos de los terrenos donde
siembran entonces permitiria la adopcion de cualquier tecnologia.
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Credito : Cuando el productor maneja el cuftivo con credito y no con recursos
propios disminuye la probabilidad de adopcion.
Asistencia Tecnica:
La asistencia tecnica se entiende coma el medio a traves del cual los
asesores tecnicos, proporcionan a los productores en forma concertada fa
orientacion y apoyo en los procesos de planeacion de Ia produccion, gesti©n de
apoyo e insumos, comercializacion y organizacion productiva, induciendo la
aplicacion de innovacion tecnoiogicas por parte de los productores.
La asistencia tecnica tiene un efecto positivo aunque reduciendo en Ia
adopcion de Ia tecnologia, esta misma aportacion se debe a que of servicio es
entendido 6 utilizado Ia mayor parte de las veces como recomendaciones
fitoparitarias. Las casas distribuidoras de agroquimicos constituyen otra
modalidad de asistencia tecnica a traves de su personal tecnico.
Maquinaria:
De iguaf importancia resufta que el productor sea propietario de la
maquinaria, asi como implementos adecuados para poder Ilevar a cabo la
preparacion del terreno y las practicas culturales que implica fa tecnologia.
Edad del Productor:
Una caracteristica de los productores que suele ser examinada en los
estudios de adopcion es Ia edad, puesto que esta puede influir en la adopcion de
diversas formas. Es posible que los productores de mayor edad tengan mas
experiencias, recursos o autoridad que a los que fes dan mas posibifidad de
ensayos una tecnologia nueva.
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Escolaridad:
En los estudios de adopcion se examina Ia relacion entre la escolaridad
de un agricultor y su comportamiento de adopcion. El nivel educativo puede
hacer que un agricultor sea mas receptivo a los consejos de los servicios de
extension o mas capaz de aplicar recomendaciones tecnicas que requieran un
cierto grado de instruccion b conocimiento en el manejo de ni meros. Cuando
mas compleja sea la tecnologia, mas probable es que la educacion desempene
una funcion.
Tamano de Ia Finca:
Esta es una variable comunmente examinada en los estudios de adopcion
y a menudo constituye un buen sustituto de la posicion economica. Suele
suponerse que es mas probable que los productores de gran escala adopten
una tecnologia en particular cuando la innovacion exige una inversion adicional
de dinero.
Nivel de Riqueza:
Los productores con mayores recursos economicos pueden ser los
primeros en ensayar una tecnologia nueva, especialmente si esta implica
adquirir insumos, quizas porque sean mas capaces de correr riesgo o tengan
mas acceso a Ia informacion de los servicios de extension o a los creditos, o
porque invierten sus propios recursos.
5. Instrumento:
El instrumento utilizado para obtener Ia informacion fue un cuestionario,
con preguntas cerradas y dividida en siete partes que son: 1- Preparacion del
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terreno, 2- Siembra, 3- Control de malezas, 4- Fertilizacion nitrogenada, 5-
Control de insectos, 6- Control de patogeno y 7- Factores tecnologicos.
Fue aplicada en el mes de marzo del 2005, con visita a cada productor
que ya habian cosechado, el tempo para la aplicacion de este cuestionario fue
de tres semanas.
Es muy importante que no hagan preguntas que induzcan a determinada
respuesta y que los agricultores no sientan que se les esta poniendo a prueba
con respecto a su conocimiento o el uso de recomendaciones. En un estudio de
adoption son importantes las preguntas orientadoras, especificas. El
cuestionario debe ser de caracter general y dejar las preguntas sensibles para el
final.
Luego de aplicada Ia encuesta, se reahzo una codification de las
respuestas de manera que puedan registrarse estas en un codigo (verbal o
numerico) de tal forma que los resultados puedan ser introducidos en un
ordenador para su posterior analisis, mediante la estadistica, se cruzo
information, se elaboro cuadros y graficas que resaltan estos resultados.
Ademas se realizo un analisis de correlation de Pearson, en primer Lugar
se correlaciono el rendimiento en funcion de la edad, escolaridad, visita a Ia
finca, tamano de la finca ya que estos son factores que afectan la adoption de
tecnologia, otro anafisis que se correlaciono fue entre el rendimiento y el analisis
de suelo, control de maleza, el uso de semiflas certificadas, el tratamiento a Ia
semilla, techa de siembra, uso de fertilizantes, el manejo de plagas y
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enfermedades ya que estos son aspectos de la tecnologia que inciden en los
rendimientos.
Se realizo un "cluster", conocido tambien como analisis de conglomerado,
es una tecnica estadistica multivariante cuya finalidad es dividir un conjunto de
objetos en un mismo grupo sean muy similares entre si (conexion interna del
grupo) y los de los objetos de "cluster" diferentes sean distintos (aislamiento
externo del grupo).
CAPITULO iV
CAPiTULO IV
SISTEMA DE PRODUCCION DE ARROZ DE SECANO EN CHEPO
1. Preparaciion del Terreno:
El terreno es preparado mecanicamente con tractores que generalmente
sobrepasan los 150 cabal los de fuerza y que cuentan con doble traccion, a los
que suelen acopiarseles rastras, romas o semi romas. El 96.43% de los
productores hate use del arado. Existen variantes en cuanto a Ia forma y epoca
de preparar Ia tierra, ya que el 32% prepara en mayo y junio y dependen, en
primera instancia, de la disposition del equipo necesario y de condiciones
climatologicas apropiadas.
Pocos son los productores que dan un primer pase de roma o semi roma una
vez terminada la cosecha, con el fin de eliminar e incorporar los residuos
vegetales. Otros esperan los 45 dias previos a Ia siembra para dar dos a tres
pases cruzados de roma, semi roma o rastra para afinar (como lo hacen los
pequenos productores) y hasta cinco pases (como lo hacen los medianos y
grandes), realizando dicha actividad con un intervalo de 10 a 15 dias entre cada
pase.
La mayoria 6 casi todos no hacen el pase posterior a Ia cosecha y
simpfemente esperan las fechas proximas a la siembra para hater los pases de
roma. Otros hacen una preparation de ultimo momento, to que no les permite
propiciar la descomposicion de la materia vegetal verde recien incorporada y
suelen tener altas infestaciones de malezas durante el cielo del cultivo.
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De los productores consultados, los grandes consideran su preparacion
como regular, en tanto que los pequenos y medianos Ia consideran como buena.
2. Siembra:
La siembra suele realizarse entre los meses de junio r julio y agosto, la
disponibilidad de maquinaria para la preparacion del suelo y la cosecha es un
factor determinante de la epoca de siembra, como tambien lo es !a prevalencia
de un regimen de precipitacion pluvial adecuado para la germinacion y posterior
desarrollo del cultivo. En los ultimos anos ocurren atrasos en las siembras,
producto de cambios climaticos tales como demora en el inicio de las fluvias,
periodos de sequias inesperados o fuertes inundaciones.
Los materiales de siembra principalmente utilizados corresponden, segun
los productores a semillas no certificadas, a las variedades Federarroz 50,
Colombia Siglo 21, Coprosem y Panama 1048, diseminadas al voleo con
densidades de 136.4 y 181.8 kgiha. Es frecuente observar en las parcelas
sembradas germinaciones bajas, plantas con desarrollo inicial debil y
contaminadas con semillas de malezas.
En cuanto a las aplicaciones de fertilizantes completos, afgunos los realizan
antes y otros despues de la siembra. La f6rmula mas comun es 12-24-12, de la
que el 78% de los productores aplica entre 136.4 y 181.8 kg./ha.,
respectivamente.
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3. Control de Malezas:
Las condiciones agro climaticas de estas areas hacen propicio el desarrollo
de las malezas que crecen en forma abundante logrando competir fuertemente
con el cultivo durante los primeros 30 a 40 dias de su desarrollo. Entre las
malezas mas comunes se cuentan las siguientes:
• Las Gramineas: Echinochloa colonii,,z, Iscluwiiiun rllgosu?n, Ischaci ttin idicitni,
Rottl,oellira coclunclunensis, Eleusine inthen, Digitaria srriguinalis, Cynodoli
dactylori.
• La Ciperaceas: Cijperus rofundus, Cyperus feral, Cyperirs diffusers, Cpperus
l uzulae y f imbristillis mlliOCL'f.
• Las Latifoliadas: Hcliotropium indicuni, Coninielina diffiisn, Ecliota alba, Emilia
sarishifolia, Iponica spp., Euphorbia lieterophplla, Euphorbia hirta, Crota/aria
spectribillis, Desniouuri sp., Ivliinosa pudica, Jussin Iiunifolio, Heteranthera limosa
Heteranthzera reniforin..is.
Los controles de malezas se realizan primordialmente con aspersiones
utilizando bombas de tractor y tambien de forma aerea. La practica de control
mas comun consiste en aplicar una primera aspersion entre 8 y 12 dias despues
de la germinacion (postemprana) y entre 10 y 14 dias despues de la segunda
(postardia); es muy frecuente observar atrasos en estas aplicaciones por
diversas razones.
 En ocasiones algunos productores hacen una tercera
aplicacion que bien puede ser general o bien de desmanche, dependiendo del
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grado de infestacion de ciertas gramineas que escapan a los herbicidas
aplicados en las etapas anteriores.
Se ha podido constatar que en el area existe una gran variabilidad en las
dosis y epoca de aplicacibn de los herbicidas, asi comp tambien en las
combinaciones que se hacen con los diferentes agroquimicos comp insecticidas,
fungicidas y fertilizantes foliares. En general los herbicidas utilizados con mayor
frecuencia son:
Herbicida
•3Nomine 35%
• Command 21.4%
•Machete 17.9%
v Sirius 17.9%
v Butaclor 10.7%
4. Fertilizacion Nitrogenada:
Grupo Quimico
Bispiribac de Sodio
Clomazone
Butaclor 2-Cloro-2:6 Dietil-N
Pirazo Sulfuron-Etil
Butaclor 2-Cloro-2:6 Dietil-N
La fertiiizacion nitrogenada se hace con urea a razon de 227.3 a 318.2
kg/ha., con una media de 272.7 kg./ha. de forma fraccionada de dos a cuatro
aplicaciones. Teniendo en cuenta el tamabo de la explotacion, los productores
aplican de urea con mayor frecuencia entre dos y ties ocasiones, asi:
CUADRO 1 APLICACIONES DE UREA POR PRODUCTORES.
APLICACIONES
PEQUENOS
PRODUCTORES
KG./HA.
%
MEDIANOS
PRODUCTORES
KG.IHA.
%
GRANDES
PRODUCTORES
KGJHA.
%
I aplicacibn 100 100 113.6 100 90.9 100
Ii aplicacibn 81.8 83 113.6 100 77.3 100
III aplicacibn 45.45 33 90.9 50 68.2 11
Prornedio 75.75 72 106.0 83 78.8 70.3
Fuente: MIDA R-7, Chepo.
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En el Cuadro No.1, se observa que los pequenos, medianos y grandes
productores en Ia primera aplicaci6n de urea, van de 90.9 a 113 kg./ha., en la
segunda aplicacion los pequenos productores aplican 81.3 kg./ha. de urea en un
83%, mientras que los medianos y grandes productores aplican urea de 77.3 a
113.6 kg./ha. en un 100%. Para la tercera aplicacion un 33% de los pequenos
productores y un 50% de los medianos aplican urea de 45.45 a 90.9 kg./ha.
mientras que el 11% de Jos grandes productores aplican 68.2 kg./ha de urea. En
promedio los productores pequehos son los que menos urea aplican en las tres
aplicaciones con 75.75 kg./ha, seguidos de los grandes productores con 78.8
kg./ha y para los medianos productores 106.6 kg./ha, son los que mas urea
aplica en promedio en las tres aplicaciones.
5. Control de Insectos:
Las plagas insectiles aparecen en etapas fenologicas bien identificadas en
el desarrollo del ciclo del cultivo, donde pueden ocasionar dano si las
condiciones agro climaticas les son favorables.
La practica usual para el control de las plagas consiste en tratar los insectos
que afectan al tallo y al follaje como langosta, saltamontes, sogatas, falso
medidor, entre otros, en forma preventiva, aprovechando la aplicacion de los
herbicidas para aplicar tambien los insecticidas. Esta modalidad, ademas de
tener el inconveniente de estar realizandose en ausencia de las plagas que se
quiere controlar, suele encarecer la actividad en el caso de ser innecesarias y, a
su vez, deja residuos que contaminan el ecosistema.
En etapas mas tardias, cuando el arroz se encuentra en estado de grano
lechoso, el dano mas significativo lo produce el chinche del grano que,
dependiendo del nivel de infestacion, puede producir un fuerte saneamiento y,
por ende, grandes perdidas en el rendimiento. En esta etapa el productor busca
aprovechar la apiicacion con dos propositos diferentes, control del chinche y
control de las enfermedades.
6. Control de Patogeno:
Los patogenos de mayor importancia en el area son Piricularia ori:ae,
RIri:octonia y hoja blanca producida por virus. Tambien cabe mencionar Ea
aparicion del complejo acaro-hongo-bacteria (StenL'otrrrsone:1lus spiuky).
En Panama, a finales del aft 2003 se observaron piantas con sintomas
generalizados similares a los reportados por Ramos y Rodriguez en Cuba,
dentro de las parcelas de algunos productores de la region de El Carlo, provincia
de Code. Los sintomas reportados por estos autores se mostraban en forma de
bandas oscuras y necroticas en las superficie exterior de la vaina de las hojas,
granos mal formados y manchados de color amarillo claro hasta pardo oscuro,
un porcentaje importantes de granos vanos, ocasionarian una disminucion de los
rendimientos entre un 30 y 60%.
El costo de produccion, por hectarea, en el sistema de secano, desglosado
por objeto del gasto es el siguiente:
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CUADRO 2 COSTO DE PRODUCCION POR HA. DE ARROZ DE SECANO
Detalle Coeficient Precio Costo Total
Tecnico
B^ ?
A- Maquinaria
1. Preparation de suelo 1.5 horas B!. 25.00 81.37.50
arado (Roma 2 pases).
Rastra liviana. 2.5 horas B/. 25.00 B!. 62.50
2. Siembra y abonamiento. 3.0 horas B!. 20.00 Bl. 60.00
3. Aplicacion de herbicida.
4. Aplicacion de fungicida 2.0 horas B!. 8.00 BI. 16.00
pesticida. 2.0 horas B/. 19.00 B/. 38.00
5 Aplicacion de insecticida.
6 Paleo. 1.0 hora B!. 6.50 BI. 6.50
7 Cosecha 0.5 hora B!. 10.00 Bl. 5.00
Sub Total 1.0 hors B/.100.00 B/.100.00
81.325.50
B- Insumos
8. Semiilas certificada. 159 Kg. B/. 32.00 B/.111.30
9. Abono completo. 227.27 Kg. B!. 0.37 B/. 84.08
10. Urea (46%). 181 Kg. BI. 0.45 B!. 81.45
11. Herbicida. B!. 67.00
12. Insecticida/Nematicida. BI. 84.00
13. Fungicida. B/. 64.50
Sub Total B/.491.83
C- Mano de Obra
14. Siembra y abonamiento. 1.0 jorna! B/.7.00 B!. 7.00
15. Aplicaci6n de Urea. 2.0 veces B/.3.50 B!. 7.00
16. Ayudante aplicacion de 2.0 jornal B/.7.00 BI. 14.00
pesticida.
17. Desmanche. 1.Ojornal B/.7.00 B!. 7.00
18. Cosecha. 2.0 jornal B/.7.00 B!. 14.00
Sub Total B/.491.83
D- Otros Gastos
19. Transporte de insumo. 566.27 Kg. B1.0.01 B/. 5.66
20. Arrendamiento de la B/.100.00
tierra.
Sub Total B1.491.83
E- Inversion Directa 61.971.99
Fuentes: MIDA-R-7, Chepo
CAPITULO V
CAPITULO V
TECNOLOGiA RECOMENDADA POR EL IDIAP
Muestra de Suelo: El IDIAP, recomienda un muestreo de suelo antes de la
siembra, para conocer las condiciones del suelo, y las necesidades nutricionales
del cultivo, sin embargo, el productor no considera importante realizar el misrno,
es mas a veces siembran sus cultivos sin considerar este muestreo, ya que para
ellos es de muy poco valor.
Mafezas: La institucion recomienda identificar las malezas lo mas temprano
posible y conocer cuando debe ser el momento oportuno de la aplicacion de los
productos, por aquello de utilizar of control necesario para Ia eliminacion de todo
tipo de malezas, utilizando el producto y dosis adecuada, sin embargo, los
productores raras veces toman estas observaciones, ya que prefieren utilizar
mezclas de productos que controlen todo tipo de malezas.
Preparation de Terreno: Entre las recomendaciones que da of IDIAP, esta Is
de realizar un pase de rastra o semi-roma despues de cosechar; pero como en
la mayoria de los casos no son los duenos del terreno los que cultivan, no lo
realizan. El productor espera las fechas proximas a la siembra, preparan et
suelo en mayo y junio, las razones de no adopcion es para abaratar los costos
de preparation de suelo.
Empleo de Semillas: La recomendacion del IDIAP es utilizar semillas
certificadas, para obtener mayor germinacion, menor contamination de malezas,
el productor utiliza la "semilla de tambucho" porque tree que en esa forma
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abarata sus costos de produccion y por esta razon no adopta las
recomendaciones.
Tratamiento a Ia Semilla: Se recomienda trata la semilla contra insectos,
utiiizando cualquier producto insecticida y para los hongos con cualquier
fungicida, esto implica un mejor porcentaje de germination de Ia semilla.
El productor no trata con productos quimicos la semilla y las razones por lo
cual no adoptan muchas veces es por desconocimiento de las ventajas del
tratamiento de Ia semilla y para abaratar sus costos.
Fecha de Siembra: Esta puede ser considerada una de las tecnologias que el
productor reconoce y la realiza en is fecha justamente con is recomendada por
Ia institution; que es en los meses de Julio y agosto.
Fertilization a Ia Siembra: Se recomienda una fertilization completa con
nitrogeno, fosforo, potasio, rnagnesio, azufre, zinc y acido humico, al momento
de la siembra y de acuerdo al analisis de suelo, el productor utiliza solo al
momento de Ia siembra el abono completo 12-24-12 todo a Ia siembra, la razon
por lo cual rio adopta es por el desconocimiento de las ventajas de una
fertilization fraccionada diferente.
Control de Malezas: De acuerdo con las condiciones se recomienda
aplicaciones en pre-emergencia, post-emergencia temprana y post-emergencia
tardia. El productor lo mas comun que realiza es aplicar la primera aspersion
entre los 8 y 12 dias despues de la germinacion la (post-temprana, y entre los 10
y 14 dias las segunda aspersion post-tardia), la razon de esta practica es el
desconocimiento de un rnanejo adecuado y diferente de las malezas.
UNIVEHSIDAD DE PA lAi,`
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Manejo de Plagas y Enfermedades: La institucion a fundamentado esta
tecnologia con el monitoreo de las plagas y enfermedades (incidencia y
severidades). El productor lo que realiza es eliminar a los insectos que afectan
el tallo y el follaje, de manera preventive. Las razones por la cual no adopta se
puede considerar el desconocimiento de tecnicas de monitoreo de plagas y sus
ventajas (tecnica economica y ambientales).
Practicas Agronomicas que recomienda el IDIAP, que no son adoptadas
por productores de arroz de secano:
1. Identificacion temprana de malezas: No realiza esta practica ya que
desconoce la identificacion de las malezas.
2. Preparacion del terreno con antelacion a la siembra para aprovechar el
control mecanico de las malezas. Esta practica no la realizo el productor
exactamente, el prepara al momenta de la siembra.
3. Empleo de semilla certificada y tratadas de las variedades encomendada. El
generalmente hace use de semilla producida par el, es Io que usa mas.
4. Tratamiento de semilla
• Para insectos: No Ia realiza
•
 Para hongos: No Ia realiza.
5. Fecha de siembra: La realiza de mayo a agosto, esto permite que muchos
productores sean atacado par las plagas y enfermedades.
6. Fertilizacion
• Completa: No la realizan en forma completa (N, P, K + Mg, S, Zn y
Acido humico) at momento de Ia siembra.
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• La Fertilizacion nitrogenada no la fraccionan de acuerdo a is etapa
fenol6gico de la planta, inicio de macollamientos, maximo
macotlamiento y diferenciacion de primordio.
7. El control de malezas no lo hacen de acuerdo a las condiciones de
preemergencia; post emergencia temprana y post emergencia tardia
CAPITULO VI
CAPITULO VI
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
1. FACTORES AGROCLIMATICOS Y SOCIECONOMICOS
I mportancia del Cultivo del Arroz en el Area Este de Ia Provincia de
Panama:
Durante el ciclo agricola de 2004-2005 se sembraron en Ia region Este de
Panama un total de 8,898.0 hectareas; de las cuales 4,992.0 hectareas
corresponde a secano y 3,906 hectareas a riego. Esto representa alrededor de
10% de Ia produccion nacional que fue de 73,429 hectareas. Los datos
anteriores confirman la importancia del cultivo del arroz a escala regional y
nacional.
Temperatura:
La informacion concerniente a la temperatura del ambiente, proveniente de Ia
estacion meteorologica de Naranjai nos indica que el clima en cuanto a
temperatura maxima y minima durante el ciclo agricola 2004-2005, se comporto
de manera similar al promedio de los anos anteriores y fue de 28.67°C en
promedio.
Precipitacion:
En cuanto a la precipitacion, ocurrio para el ciclo de 2004 y 2005 lo siguiente:
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ANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
2004 5,4 0,0 0,0 141,2 277.1 282,0 0,0 162,1 196,0 371,5 114.8 2,5 1555.6
2005 9.6 0.2 84,2 15,5 244.9 353.0 216.4 245,6 397,0 552,7 210.9 77,8 2407.8
Suma 15.0 0,2 84,2 171.7 522.0 635 216.4 407.7 593.0 924.2 325.7 80.3 3963.4
Prom. 7.5 0.1 42.15 85.85 261.0 317.5 108.2 203.85 296.5 4.62 162.8 40.15
Et promedio anual de los dos ahos fue de 129,63 hast y 200,65 lo que
indica que el cultivo tuvo agua suficiente.
Suelos:
De acuerdo con Ia clasificacibn norteamericana de suelos estos son del
orden de los Molisoles e Inseptisoles ubicados en Ia parte este de Ia provincia de
Panama. (Fuentes Laboratono de Suelo del IDIAP)
Metodos de Siembra:
Resulta importante hacer algunas consideraciones sobre los metodos de
siembra que se utilizan pars el cultivo de arroz en la region este de Ia provincia
de Panama. De acuerdo con el personal tecnico del MIDA, regibn 7, el arroz se
siembra bajo dos esquemas; el secano en el cual el cultivo tiene muchas mas
competencia con las malezas, por agua, luz y nutrimento, ademas de espacio; el
segundo esquema que es bajo riego, permite Ilevar a cabo operaciones
importantes y donde hay aumento en los rendimientos.
Tenencia:
La muestra de los productores de Ia Mesa, Pacora, Cap ita, Chepo
Cabecera y Torti que suman 28 productores estan distribuidos de Ia siguiente
forma: Pacora con dos empresas productoras de arroz con airededor de 1000
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hectareas cada una; La Mesa con tres; Ca p ita con cuatro productores; Chepo
con nueve productores y Torti con diez productores. El 84% de los productores
encuestados (24), son duenos de sus tierras, pero con Ia modalidad de arrendar
mas tierras para aumentar sus hectareas.
Credito y Asistencia Tecnica:
Cabe senalar que el 78.6% de los productores encuestados cuenta con
credito, siendo las principales Fuentes de financiamiento, la banca privada.
El 21.4% lo hace con recursos propios, pero cabe senalar que estas son
en su mayoria empresas.
Los 28 productores encuestados que representan el 100% cuentan con
asistencia tecnica del MIDA y de las casas comerciales, mientras que un 7.1%
de los productores (2), reciben la asistencia tecnica del IDIAP.
Maquinaria:
De acuerdo con los tipos de tenencia de la tierra, tenemos que un 60.71 %
de los productores encuestados (17) cuentan con maquinaria (tractor agricola) y
el 42.86% restante (11 productores), la alquila para poder Ilevar a cabo las
labores culturales correspondientes.
2. PRACTICAS DE CULTIVO
Preparacion de Suelo:
Dentro de las practicas de preparacion de suelo para el ciclo 2004-2005 se
tiene que tanto los productores (4), de Torti 35.70%, Chepo Cabecera (3
productores), 34.10% Ca p ita (1 productor), 14.29%, La Mesa 10.71% y Pacora
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con un 7.10%, preparan su terreno en un 100% y usan maquinaria con mas de
150 caballos de fuerza en un 100%.
Ademas, el 100% de los entrevistados (28) usan en la preparacion del
suelo arado y rastra.
Fecha de Preparacion de Terreno:
Para el ciclo 2004-2005 el 32.14% de los agricultores (9), prepara en
mayo-junio, sin embargo, para el ciclo de junio-julio lo hace el 28.57%, que
representan (8 productores) estas son las fechas recomendadas y mas
comunes.
Densidad de Siembra:
La densidad de semilla usada por (24 productores) es de tres quintales por
hectareas que representan el 85.7% y tres productores que representan el
10.7% usan cuatro quintales de semilla por hectarea. La cantidad en la
aplicacion de abono completo en la siembra es de cuatro quintales (15
productores) que representa el 53.6% con tres quintales (10 productores) que
representa 35.7% y con cinco quintales (2 productores) que representa 7.1%.
Variedad:
La variedad mss utilizada en el ciclo 204-2005 fue: siglo XX1 en un 78.6%
de los productores (22) encuestados y ocho productores que representa el
32.1% utiliza la variedad FEDEARROZ 50, y un 3.6% siembra PROSEQUISA y
FEDEARROZ 2,000, las grandes arroceras utilizan mss de dos variedades.
Ademas cuando se les pregunto a los encuestados el porque utiliza tal
variedad, el 96.4% de ellos (27), respondio que usa esa variedad por su
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rendimiento y el 17.9% la usa por su tolerancia a enfermedades, cuando se les
pregunto que clase de semilla usan el 64.3% respondio que de tanque (grano
comercial), sin embargo el 32.1% utiliza la semilla certificada.
Fertilizacion:
Con relation a la fertilization nitrogenada se le pregunto que cual era la
fuente de nitrogeno que utilizaban, el 100% respondio que usaban urea. Sin
embargo, un 14.29% que son las arroceras mas grandes (2) y arroceras con
grandes hectareas usan nitrato de amonio tambien como fuente de nitrogeno.
En cuanto a la cantidad de urea que utilizan el 50% de los encuestados
(14), respondio que usa cuatro quintales por hectarea, el 25% usa tres quintales
(7) y el 17.86% usa cinco quintales (5) y un 10.71% usa seis quintales (2).
Control de Malezas:
Dentro del cornplejo de malezas que existen para los arroceros del area
Este de Panama encontramos que cuando se le pregunto que cuales son las
malezas mas comunes que se encuentran en el cultivo de arroz el 52.0%
respondi6 que las Ciperaceas, un 21.4% respondio que Equinocloas (Colona),
10.7% respondio que Lectocloas (Filiforme), 25% Sacclurruuz spontaneum (Paja
Blanca) y un 32.1% Eleusine iudica (Pata de Gallina). Cuando se les pregunto
como realizan las aplicaciones de los productos quimicos, el 89.3% de los
encuestados (25), respondio que con el tractor agricola, el 10.7% respondio que
Io hace con avian, nadie lo hace manualmente. Cuando se le pregunto si realiza
la tercera aplicacibn 24 productores que representan el 85.7% contesto que no
realiza la tercera aplicacion. Entre los productos quimicos (herbicidas) que usan
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se encuentran que el 35.7% usa Nominee, 21.4% usa Basagran, lo mismo que
Command, 17.9% usa Sirius, Noweeds y Machete, un 10.7% usa Prowl, Pilarice,
Stamford, Botaclor y Propanil. Y un 7.1% usa Pyabnelor.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Dentro de las cuatros agendas del MIDA R-7 que fueron encuestadas Torti
tiene el 35.71% de productores, seguido de Chepo centro con 32.14% y por
ultimo Ia agencia de Pacora con 7.15% productores.
CUADRO N°.3 AGENCIA Y NUMERO DE PRODUCTORES
Agenda N°. de Productores
Torts 10 35.71
Chepo 9 32.14
Cahitas 4 14.29
La Mesa 3 10.71
Pacora 2 7.15
Total 28 100
FUENTE: Encuesta a los productores.
1.
 Preparacion de Terreno:
Ademas, el 60.71 % de estos productores (17) poseen tractor agricola propio.
En cuanto al use de implementos agricolas en is preparation de sus tierras: el
96.43% hate use de arado, y el 100% de los entrevistados usa rastra, ademas,
ninguno prepara en enero, febrero ni marzo. Solo dos (2) preparan todo el aho,
*53%
3.5
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que son las grandes arroceras, de mayo a junio (9), de junio a julio (8), de abril a
junio (1), de abril a mayo (1), en junio (3), en julio (3) y de juiio a agosto (1).
GRAFICA N°.1 MESES DE PREPARACION DEL TERRENO PARA EL
CULTIVO DE ARROZ
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2,. Siembra:
De los productores entrevistados el 78.6% (22 productores) utilizan credito,
ya sea de Ia banca estatal o privada.
CUADRO N°.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LA SIEMBRA 0
REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES
Siembra con Cantidad °k
Credito 22 78.6
Recursos Propios 6 21.4
Total 28 100
FUENTE: Encuesta a los Productores.
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3. Variedades:
Para este periodo 2004-2005 las variedad mas usada fue Siglo 21 con el
78.6%. Se les pregunto que por que usaban esa variedad y respondieron que
por su rendimiento y por ultimo el 64.3% de los productores que son (18), usa
semilla producida por eI mismo y el 32.7% utiliza semilla certificada.
4. Densidad de slembra:
En cuanto a la densidad de siembra, 24 productores que representan el
85.7% respondieron que usan tres (3) quintales por hectarea y el 14.3% que
representan (4) productores usan cuatro (4) quintales por hectarea.
CUADRO N°.5 DENS1DAD DE SIEMBRA DE ARROZ
Densidad de Siembra
(gqIha
Cantidad
No. de Productores)
0^Q
3 24 85.7
4 3 10.7
5 1 3.6
6 0 0
Total 28 100
FUENTE: Encuesta a los productores.
5. Control de Malezas:
Las malezas que mas se encuentran en los arrozales de Ia region Este
son: Iscluxetnun rugosum b liendre puerco con un 64.3%, seguido de Ciperus
rotundurn y Eleusine indica o pata de gallina. Para su control 25 productores que
representan el 89.3% utilizan el tractor y el 10.7% que representan a 3
productores utilizan avion.
 Entre los herbicidas ms usados para estas
actividades encontramos: NOMINEE con 35.7%, seguido de BASAGRAN con
21.4% y COMMAND.
CUADRO N°.6 FORMAS DE APLICACI6N DE LOS HERBICIDAS EN EL
ARROZ
Realizacidn de las
A licaciones Productores
Tractor 25 89.3
Manual 0 0
Avion 3 10.7
Total 28 100
FUENTE: Encuesta a los Productores.
6. Fertilizacion Nitrogenada:
El 100% (28 productores) respondieron que usan Urea como fuente de
nitrogeno, otras fuentes como el Nitrato de Amonio es usado tambien por las
grandes arroceras. En cuanto a los niveles de nitrogeno aplicado al arroz, (14
productores) 50% usan cuatro (4) quintales por hectarea; el 25% (7 productores)
usan tres (3) quintales por hectarea y 17% que son cinco (5) productores usan
cinco (5) quintales por hectarea.
En cuanto a las cantidades de aplicaciones 21 productores hacen dos
aplicaciones por ciclo del cuitivo, lo que representa 75.0%, cuatro (4)
productores realizan una (1) sofa aplicacion que representa 14.0% y tres (3)
productores hacen tres aplicaciones que representan 11.0%.
Cfl
GRAFICA N°.2 CANTIDAD DE APLICACIONES DE UREA, REALIZADAS
POR PRODUCTORES EN EL CICLO DEL CULTIVO
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7. Control de Insectos:
En cuanto a los insectos que aparecieron en Ia hoja del cultivo, se observo
que 20 productores reportaron a is Sogata, to que represento el 71.43%. Para
los insectos del talb, la Rupela albinela se reportb en 21 productor que
representa el 75.0%, otros insectos reportados fueron Jos barrenadores y Ia
diarrea en las raices no se reportaron ataques de insectos.
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CUADRO N°.7 PRINCIPALES INSECTOS ENCONTRADOS EN EL FOLLAJE
(HOJA) Y EN EL TALLO DE LA PLANTA DE ARROZ SEGUN
REPORTE DE LOS PRODUCTORES ENCUESTADOS
Insectos de to Hoja Cantidad de %Productores
Sogata 20 71.73
Hydrelia 7 25.00
Otros 1 3.57
Insectos del Tallo
Barrenadores 5 17.85
Diatreas 2 7.14
Rupela 21 7500
Otros 0  0
FUENTE: Encuesta a los Productores.
8. Control de Patogeno:
Las enfermedades producidas por Kongo en e# cultivo de arroz para el ciclo
agricola 2004-2005 fue de 20 productores respondieron que Helmintosporiurn en
primer lugar, to que representa el 71,42%, 18 productores reportaron
Rhinchosporium que representa el 64.28% y 16 productores Pyricularia que
representa el 57.14%.
Con respecto a enfermedades producidas por bacterias, el 100% de los
productores no reportaron su ocurrencia.
Las enfermedades producidas por virus 19 productores que representan et
67.85% respondieron tener problemas con hoja blanca. Con respecto a
enfermedades producidas por acaro, todos respondieron que el acaro SPINKY
afecto a todos #o que represento el 100% de los productores
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CUADRO No.8 PATOGENOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CULTIVO DE
ARROZ EN LA REGION ESTE DE PANAMA
Enfermedades por Hongo Cantidad %
Piricularia 16 57.14
Rhinchosporium 18 64.29
Helmintosporium 20 71,43
Enfermedades por Virus
Hoja blanca 19 67.86
Ataque de Acaro
Spinky 24 100
FUENTE: Encuesta a los Productores.
Se Ies preguntb qu6 costo tienen para ellos las aplicaciones de productos
para cada una de estas plagas, el 100% de los productores respondieron que
controlar el hongo en el arroz les cuesta B/.71.25, para el control de virus el
costo es de B/.52.50 y por ultimo para controlar el acaro el costo es de B/.77.86
por hectarea.
Cabe seralar que para las grandes arroceras el costo para controlar hongo
es de BI.120.00 y para acaro es de B/.105.00 por hectarea.
9. Factores Tecnoldgicos
Entre los factores tecnolOgicos, tenemos las asesorias tecnicas de los
productores. Se les pregunto que de qu6 institucion Ia reciben, el 100% de los
productores (28) respondieron del MIDA y de Ia casas comerciales, solo dos (2)
productores 7,14% respondio que del IDIAP, ademas si en los ultimos leis
Wmeses habian recibido informaci6n escrita, radial o prensa, 27 productores que
representan el 96.42% reportaron que si.
CUADRO N°.9 ASESORIA TECNICA RECIBIDA POR PRODUCTORES
De Quien Recibe
Asesoria Tecnica ^ntidad
MIDA 28 100
Casas Comerciales 28 100
IDIAP 2 7.14
FUENTE: MIDA R-7, Chepo.
Por ultimo, se les pregunto que aspectos consideran importante cuando se
le recomienda una nueva variedad 6 practica cultural, el 100% de los
productores (28) respondieron que el rendimiento; 27 productores que
representan el 96.42% respondieron que el costa; 24 productores respondieron
que las referencias de 6xito con otro productores y representan el 85%; 13
productores dijeron que la disponibilidad de la tecnologia; cinco respondieron
que consideraban la asesoria tecnica, cuatro productores dijeron que Ia facilidad
de use de esa tecnologia y tres aseguraron que Ia adaptabilidad de esa
tecnologia.
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CUADRO N°.10 FACTORES CONSIDERADOS POR LOS PRODUCTORES
DE IMPORTANCIA CUANDO SE RECOMIENDA UNA
NUEVA VARIEDAD 0 NUEVA PRACTICA CULTURAL
Factores Cantidad deProductores
%
Rendimiento 28 100
Costo 27 96.43
Referenda de 6xitos con otro productor 24 85.71
Disponibilidad de la tecnologia 13 46.43
Asesoria tecnica 5 17.86
Facilidad de use de Ia tecnologia 4 14.29
Adaptabilidad 3 10.71
FUENTE: MIDA R-7, Chepo.
Analisis Estadistico de los datos de Ia Investigacion.
Analisis de Correlacion
El analisis de correlacion es un conjunto de tecnicas para medir Ia
magnitud de Ia relacion entre variables, Mason, R. et al (2001). Estas variables
son:
• Variable Dependiente: La variable que se va a predecir o estimar.
• Variable(s) dependiente(s): son as que dan base para la estimaci6n. Si
existe una variable independiente, la correlacibn es simple, Si son dos o mas,
Ia correlacion es multiple.
El coeficiente de correlacibn es una medida de la magnitud de Ia relacion
lineal entre las variables, (Mason, et at 2001). Su valor oscila en el rango entre
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-1 (una relacion inversamente proporcional perfecta) y +1 (una relacion
directamente proporcional perfecta). Un valor de cero, indica una relacion nula
entre las variables.
El coeficiente de determinacion es Ia proportion de la variacion total de Ia
variable dependiente que se explica par, o se debe a, la variacion en la variable
independiente, (Mason, R. et al 2001).
Cuando se trata de una correlation multiple, es conveniente el uso de Ia
matriz de correlation, que muestra los coeficientes de correlacion de todos los
pares de variables.
El error estandar de estimation describe Ia variation alrededor de los
puntos de Ia regresion, (Mason, R. et al 2001). Un error estandar pequeno
indica que los puntos observados estan cerca de is linea de regresion, mientras
que un valor grande indica que los puntos estan dispersos respecto a la linea de
regresion.
Los calculos para determinar los coeficientes de correlation son tediosos.
Por tal motivo, se recurrio al uso de dos herramientas computacionales: el
analisis de datos de Microsoft Excel, y con fines de verification, el software
estadistico XLA:
Factores que afectan Ia adoption de Tecnologia.
Los factores seleccionados que afectan la adoption de tecnologia fueron
Ia Edad de los productores, su nivel de escolaridad, el numero de visitas en
campo o extension, la tenencia de tierra y el tamano de la finca.
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El coeficiente de correlacibn multiple obtenido es 0.6927. Lo cual indica
una relacibn directa medianamente fuerte entre las variables independientes con
Ia variable dependiente. Es decir Ia ecuacibn de regresion que puede obtenerse
puede sec citil con fines de expiicacion, mas no asi para predicci6n.
El cuadro siguiente muestra la matriz de correlacion entre Ia variable
dependiente, rendimiento, y las variables que representan factores de adopcibn
de tecnologia.
RENDI-
MIENTO HECTAREAS EDAD
ESCOLA-
R!DAD
NUMERO
DE VISITAS TENENCIA
RENDIMIENTO 1,0000
HECTAREAS 0,6553 1,0000
EDAD -0,0411 -0,0773 1,0000
ESCOLARIDAD 0,4342 0,4098 -0,3332 1,0000
NUMERO
DE VISITAS 0,4307 0,7580 0,0194 0,2791 1 0000
TENENCIA 0,3353 0,3833 0,0063 0,2496 0,1614 1,0000
La primera columna muestra los coeficientes de correlaci6n de cada una
de las variables independientes con Ia variable dependiente, de manera
individual. Se observa que Ia variable Tamarlo de Ia Finca (Hectareas) tiene Ia
mas fuerte relation con Ia variable dependiente Rendimiento (0.6553). Luego
siguen a un nivel intermedio, las variables Escolaridad (0.4342), numero de
visitas (0.4307) y Tenencia (0.3353). La variable Edad tiene una correlation muy
baja (-0.0411). El signo negativo indica que es inversa.
Un analisis necesario al utilizar Ia matriz de correlacion es verificar Ia
multicolinealidad_ Esta se define como Ia "correlation entre variables
dependientes" (Mason, R. et al 2001). La multicolinealidad puede distorsionar el
error estandar de estimation, y Iievar a conclusiones erroneas acerca de cuales
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variables independientes son estadisticamente sign ificante. Par experiencia, "un
coeficiente entre variables independientes entre 0.70 y -0.70 no causa
dificultades", Mason, R. et at (2001).
En el caso observado, el coeficiente de 0.7580 entre el ntamero de visitas
y el tama^o de la finca, debe ser objeto de analisis at realizar la regresion entre
las variables. Un procedimiento usual es evaluar si conviene eliminar unas de las
dos variables del modelo de regresibn.
Aspectos do la Tecnologia quo inciden on los rendimientos.
Los aspectos tecnol4gicos que inciden en los rendimientos de las
explotaciones, que fueron seleccionados, fueron: el analisis de suelos, el contro l
de malezas, el uso de semillas certificadas, el tratamiento de las semillas y el
uso de fertilizantes
El coeficiente de correlacibn multiple obtenido es 0.6076. Lo cual indica
una relacion directa medianamente fuerte entre las variables independientes con
Ia variable dependiente. Es decir Ia ecuacion de regresion que puede obtenerse
puede ser util con fines de explicacion, mas no asi para prediccion.
La matriz de correlacion obtenida para Ia relacibn de estas variables con
el rendimiento de las fincas se muestra a continuacion.
RENDI- SEMILLA ANALISIS TRATAMIENTO FERTI- MALEZAMIENTO CERTIFICADA DE SUELOS DE SEMILLA LIZANTE
RENDIMIENTO 1,0000
SEMILLA
CERTIFICADA 0,5147 1,0000
ANALISIS DE
SUELOS 0,4303 0,3845 1,0000
TRATAMIENTO
DE SEMILLA 0,4902 0,6652 0,4637 1,0000
FERTILIZANTE 0,3911 0,5767 0,5278 0,4910 1,0000
MALEZA 0,4134 0,3575 0,5767 0,2787 0,5218 1,0000
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Las variables que muestran las correlaciones mas fuertes con la variable
Rendimiento son la semilla certificada (0.5147), el tratamiento de la semilla
(0.4902), el analisis de suelos (0.4303).
En esta matriz no se muestra ningun coeficiente entre variables independientes
que pueda indicar multicolinearidad.
Analisis de Regresion
El analisis de regresion es Ia tecnica estadistica que permite desarrollar
un modelo matematico para expresar la relacion, entre una o mas variables
independientes y una variable dependiente. El resultado de este anaiisis es una
ecuacion que relaciona estos dos tipos de variables, conocida coma ecuacibn de
regresion.
La regresion se clasifica en simple, si existe una variable independiente, y
multiple, si son dos o mas las variables independientes involucradas. Ademas, el
tipo de relacion entre las variables determina formas diferentes de la ecuacion
de regresibn. Si las relaciones son lineales, la ecuaci6n sera de primer grado
(una recta en el caso de la regresion simple). Existen otros tipos de relaciones
no lineales: logaritmicas, polinomiales, etc.
El principio que se aplica en la regresiOn es el los minimos cuadrados.
Este "determina una ecuacion de regresion minimizando la suma de los
cuadrados de Ia distancia vertical entre el valor real de la variable dependiente y
su valor estimado con la ecuacion", Mason, R. et al (2001).
La evaluacion de la regresion multiple se realiza mediante:
• La matriz de correlacibn, que como se describ16 en el punto anterior, eva1i a
Ia relacion de la variable dependiente con cada una de las variables
independientes y el fen6meno de Ia multicoliealidad.
• La prueba global, prueba que el modelo de regresibn es vaiido.
• La evaluacion de los coeficientes de regresion individuales.
Factores que afectan to adopcion de Tecnologta.
El analisis de regresibn de las variables que representan factores que
afectan Ia adopciOn de tecnologia tiene como objetivo establecer Ia ecuacion de
regresion;
Rendimiento = Ba + B,*Hectireas + B2 *Edad + Ba*Escolaridad
+ B4*Numero de Visitas + B5*Tenencia
Donde B; son los coeficientes individuales de regresion. B 4 es el
coeficiente independiente o de interseccibn con el eje de Ia variable dependiente
Rendimiento.
Posteriormente esta ecuacidn es evaluada para establecer que variables
son significativas, y mediante el procedimiento "stepwise" o paso a paso se
eliminan aquellas variables que no son significativas para el modelo.
Los resultados del analisis de regresibn de muestran en Ia siguiente tabla:
Estadisticas de la regresiOn
Coeficiente de correlacibn mciltiple 0.692739962
Coeficiente de determinaci6n R A2 0.479888655
RA2 ajustado 0.371532125
Error tipico 9.818226985
Observaciones 30
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Los coeficientes de regresiOn son los siguientes:
Variable Coeficientes
Intercepcibn 70.08153136
Hectareas 0.012778
Edad 0.095653709
Escolaridad 0.504547455
Numero de Visitas -1.341452915
Tenencia 1.246578702
Rendimiento = 70.08 + 0.012*Hectireas + 0.096*Edad +
0.504*Escotaridad
-1.341 *Numero de Visitas + 1.247*Tenencia
Evaluation de Ia regresion.
La evaivaciOn global de la regresivn consiste en probar Ia hipctesis nula:
H0 : B 1 = B2 = 63 =64 65=0
Es decir, que todos los coeficientes de regresion asociados a las variables
son cero y no tienen ninguna utilidad en Ia estimaciOn de Ia variable
dependiente.
En contraste, la hipbtesis alternativa es:
H 1 : No todos los B, son 0.
En terminos sencillos, para probar esta hipotesis nula, se evalua que
parte de Ia variacion de to variable dependiente corresponde a Ia variacion de las
variables independientes (variacibn debido a Ia regresion) y que parte de Ia
variacion es atribuible a factores aleatorios (Variaci6n debido at error). Par esto
se utiliza Ia tecnica de analisis de varianza, dado que esta medida de
variabiiidad es la mas apropiada.
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Los resultados del Analisis de Varianza de is regresion se muestran a
continuacion.
La regla de decision que se aplica es: rechazar la hipotesis nula si el valor p, la
probabilidad para el valor F calculado es menor que el nivel de significancia de Ia
prueba. En este caso la prueba se hizo con un nivel de significancia de 0.05. Por
lo que como el valor p (Pr>F) es solo 0.0053 es muy poco probable de que Ho
sea verdadera, es decir se rechaza is hipotesis nula, y se concluye que no todos
los coeficientes de regresion son cero.
La evaluacion de los coeficientes individuales se realiza con et objetivo de
establecer que coeficientes son iguales a cero, lo coal implicaria que esa
variable independiente particular no seria de valor para explicar Ia variacion de la
variable dependiente; y por lo tanto puede ser eliminada del modelo.
Las hipotesis nulas que son probadas son:
Ho: B; = 0
En contraste con las hipotesis alternativas:
H 1 : B$0.
Los resultados se muestran a continuacion:
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Variable Coeficientes Errord ico iEstadsbcot Pr> t Resultados
lntercepci6n 70.0815 10.9447 6.4032 0.0000 Rechazar Ho
Hectareas 0.0128 0.0050 2.5710 0.0168
Rechazar
Ho
Edad 0.0957 0.1778 0.5379 0.5956 Aprobar Ho
Escolaridad 0.5045 0.3973 1.2699 0.2163 Aprobar Ho
Numero de Visitas -1.3415 2.2443 -0.5977 0.5556 Aprobar Ho
Tenencia 1.2466 4.1000 0.3040 0.7637 Aprobar Ho
Las hip6tesis pueden ser probadas usando cualquiera de dos criterion: el
estadistico t o el valor p, indicado en la ultima columna. Este suele ser el
procedimiento sencillo, ya que la regla de decision se comparar el valor p con el
nivel de significancia de Ia prueba. En este caso si p <0.05 se rechaza la
hip6tesis nula y se concluye que ese coeficiente es distinto de cero.
En la iiltima columna de Ia tabla se reflejan las decisiones tomadas en
cada caso. Se observar que solo dos coeficientes, el de la Intercepcibn y el
asociado a la variable hectareas son estadisticamente significativos, es decir
diferentes de cero. Es decir, la ecuaci6n de regresi6n podria incluir solamente Ia
variable Hectireas, ya que las otras cuatro variables independientes no son
utiles para explicar la variaci6n de la variable dependiente Rendimiento.
El resultado anterior es consecuente con lo obtenido en Ia matriz de
correlaci6n donde solamente Ia variable Hectareas tiene un coeficiente de
correlaci6n con Ia variable rendimiento, superior a 0.5 (0.655). Esto tambien
coincide con el resultado al corre el modelo con el procedimiento Stepwise, con
Ia herramienta XLA, donde is Tunica variable que se incorpora al modeio es Ia
variable Hectareas.
.1
Aspectos de is Tecnologia que inciden on los rendimientos.
La ecuaci6ri de regresibn del rendimiento en funcion de los aspectos
tecnolagicos que inciden en los rendimientos de las explotaciones es la
siguiente:
Rendimiento = Bo + B i *Semilla Certificada + B 2*Anaiisis de Suelos +
B3*Tratamiento de semilia + B 4*Fertilizante + 85*Maleza
Los resultados del an6lisis de regresion de muestran en la siguiente tabla:
Estadisticas de to Regreslon
Coeficiente de correlacibn multiple 0.60757479
Coeficiente de determinacion R A2 0.36914712
RA2 ajustado 0.23771944
Error tipico 10.8130684
Observaciones
—_ 30
Los coeficientes de regresion son los siguientes:
Coeficientes
Intercepcion 73.0442537
Semilla Certificada 6.87331875
Analisis de Suelos 3.34741152
Tratamiento de Semilla 5.11832408
Fertilizante -1.25399069
Maleza 5.00385888
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La ecuacion resultants es:
Rendimiento = 73.044 + 6.873*Semilla Certificada + 3.34*Anaiisis de Suelos +
5.1 1*Tratamiento de semillas + -1.254*Fertilizante + 5.004*
Maleza
Evaluacion de la regresi6n.
Se realizo la evaluacion global de Ia regresion, sometiendo a prueba la hipbtesis
nula:
Ho:B,=B2=B3=B4=B5=0
En contraste, la hipotesis alternativa es:
H,: No todos los B; son 0.
Los resultados del Analisis de Varianza de Ia regresion se muestran a
continuacibn.
Gradoe Suma de Promediode
cuadrados de toe F Pr>Flibertad cuadrados
Regresion 5 1642.0279 328.4056 2.8087 0.0391
Residuos 24 2806.1367 116.9224
Total 29 4448.1667
Debido a que el valor p = 0.0391 es menor que el nivel de significancia de 0.05,
se rechaza Ia hipotesis nula, y se concluye que no todos los coeficientes de
regresion son cero.
La evaluaci6n de los coeficientes se realizd pare probar las hipbtesis nulas:
H0:B;=0
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En contraste con las hip6tesis alternativas:
H 1 : B1#0.
Los resultados se muestran a continuacibn:
Coeficieotes Errorti ico
Estadistico
t
Pr>t Resultado
lnterce cibn 73.0443 3.4272 21.3134 0.0000 Rechazar Ho
Semilla Certificada 6.8733 5.8162 1.1817 0.2489 Aceptar Ho
Analisis de Suelos 3.3474 5.4697 0.6120 0.5463 Aceptar Ho
Tratamiento de
Semilla 5.1183 5.6225 0.9103 0.3717 Ace tar Ho
Fertilizante -1.2540 5.6201 -0.2231 0.8253 Aceptar Ho
Maleza 5.0039 5.1876 0.9646 0.3444 Aceptar Ho
En Ia Oltima columna de la tabla se reffejan las decisiones tomadas en
cada caso. Se observar que ninguno de los coeficientes asociados a variables
es estadisticamente significative, o diferente de cero. Este resultado guarda
relacion con la matriz de correlacibn, donde ninguna variable tiene un coeficiente
muy superior a 0.5.
Al aplicar el procedimiento Stepwise, con la herramienta XLA, debido a
que este procedimiento utiliza al menos una variable, la utilizada es la variable
tratamiento de semillas, que es la variable con el mejor coeficiente de
correlacibn con la variable rendimiento (0.515). Sin embargo, con esta variable el
coeficiente de determinacibn es bajo (0.265) por lo que unicamente el 26.5% de
la variaciOn de Ia variable rendimiento es explicada por Ia variable Semilla
Certificada. En conclusion este modelo no reviste mucha utilidad con fines de
explicacion, menos aun con fines de estimacian.
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Analisis Estadistico de los datos do Ia Investigacion,
Analisis de Tablas de Contingencia.
EI analisis de Tablas de Contingencia o de Tabu#acion cruzada se utilizara
para establecer si hay relacion entre los pares de variables involucradas en el
estudio. Una tabla de contingencia que contenga a Ia variable X con n valores, y
Y con M valores, tiene Ia estructura que se muestra a continuacian:
Valores de /a
Variable Y
Vaiores do la Variable X
X, X2 Xn-1 X,
"1 f11 f12 f1 n-1 f1 n
Y2 f21 f22 f2 n-1 f2 n
Ym-1 fm i 1 fm-1 ,T fm-1 1 fm- in
y
m fm 1 Fml fml fm.n
Donde f j representa Ia frecuencia o ntimero de observaciones para la
combinacibn del i-esimo valor de X y el j-esimo valor de Y.
La prueba de hipbtesis que Se establece incluye Ia hipbtesis nula y atternativa:
HQ: No hay relaci6n entre la variable X y la variable Y
H 3 : Hay una relaci6n entre Ia variable X y Ia Variable Y.
El estadistico de prueba X2 se calcula mediante:
2 (f^ -^ f, }
Je
Donde fb es Ia frecuencia observada en cada celda de Ia tabla, y fe es to
frecuencia esperada de cada celda de is tabla, que se calcula mediante:
M_ Total del renglort}(Total de la columna)
f 
^ 
W Gran total
Los grados de libertad del valor critico Xz es.
gi = (numero de renglones -1)(numero de columnas -1) = (m-1)(n-1)
La regla de decision de la prueba es aceptar Ho si el valor critico X2 es
mayor que el valor calculado X2.
Factores que afectan la adopcion de Tecnologia.
Para evaluar el grado de independencia entre los filas y columnas de las
variables consideradas factores que afectan is adopcion de tecnologia respecto
a is variable Rendimiento, se elaboraron las Tablas de contingencia respectiva
utilizando Ia herramienta XLA, que tambien muestra los resultados de la prueba
x2 de independencia entre filas y columnas de Ia tabla.
Los resultados se resumen en Ia siguiente tabla:
Variables X2 (valor R e Conclusion
critico a Prueba
Hay independencia
entre las filas y
Hectfirea 8.653 12.592 Se acepta Ho columnas
Hay independencia
entre las filas y
Edad 3.036 12.592 Se acepta Ho columnas
Hay independencia
entre las filas y
Escolaridad 7.366 9.488 Se acepta Ho columnas
Hay dependencia
Numero de entre las filas y
Visitas 22.071 15.507 Se acepta Ha columnar
Hay independencia
entre las filas y
Tenencia 4,983 5.991 Se acepta Ho columnas
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De los resultados se observa que unicamente Ia variable Numero de
Visitas de Extension a la Finca tiene una dependencia con Ia variable
rendimiento.
Aspectos de Ia Tecnologia que Inciden en los Rendimientos.
Los resultados a# evaluar is independencia/dependencia de Ia variable
rendimiento con los aspectos tecnolOgicos que inciden en los rendimientos de
las explotaciones: analisis de suelos, control de maiezas, uso de semillas
certificadas, tratamiento de las semillas y uso de fertilizantes; mediante las
tablas de contingencia y la pruebas x2 se muestran a continuacibn:
Variable x2 (valor Res prueba a Conclusion
critico)
Semilla Hay independencia entre
Certificada 4.402 5.591 Se ace to Ho las filas y columnas
Analisis de Hay independencia entre
Suelos 3.810 5.991 Se ace to Ho las fiti! y columnas
Tratamiento Hay independencia entre
de Semilla 4.075 5.991 Se ace to Ho las filar columnas
Hay independencia entre
Fertilizante 2.112 5.991 Se ace to Ho las filas y columnas
Hay independencia entre
Ma leza 4.702 5.991 Se ace to Ho las filas y columnas
Los resultados reflejan que todas las variables son independientes
respecto a la variable Rendimiento.
RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO y TRATAMIENTO DE SEMILLA
Tabla de contingencia (RENDIMIENTO I TRATAMIENTO DE SEMILLA):
r I
S5-80 13 8
81-100 3 3
>100 0 3
Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO/TRATAMIENTO
DE SEMILLA):
Chi-cuadrado a'ustado (Valor observado) 4.075
Chi-cuadrado a'ustado alor critico) 5.991
GDL 2
-valor 0.130
alfa 0.05
Interpretacion de la prueba:
H0: Las filas y las columnas de la table son independentes.
Ha: Hay una dependencia entre las filas y as columnas de la tabla.
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significacion alfa=O.05, se puede
aceptar la hipotesis nula HO.
El riesgo de rechazar la hipotesis nula HO cuando es verdadera es de 13.03%.
RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO y MALEZA
Tabla de contingencia (RENDIMIENTO 1 MALEZA):
0 1
65-80 11 10
81-100 1 5
>100 0 3
Prueba de independencia entre !as filas y columnas (RENDIMIENTO I MALEZA):
Chi-cuadrado ajustado (Valor observado 4.702
Chi-cuadrado a ustado Vator critico 5.991
GDL
-valor 0.095
alfa 0.05
Interpretation de Ia prueba:
HO: Las filas y las columnas de is table son independentes.
Ha: Hay una dependencia entre {as filas y las columnas de la tabla.
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de signification alfa=0.05, se puede
aceptar is hipotesis nula HO.
EL riesgo de rechazar la hipotesis nula HO cuando es verdadera es de 9.53%.
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RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO y FERT1LIZANTE
labia de contingencia (RENDIMIENTO / FERTILIZANTE):
0 1
65-80 9 12
81-100 2 4
>100 0 3
Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO/FERTILIZANTE):
Chi-cuadrado a'ustado (Valor observado) 2.112
Chi-cuadrado ajustado (Valor critico) 5.991
GDL 2
-valor 0.348
alfa 0.05
Interpretacion de la prueba:
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes.
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de Ia tabla.
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significacion alfa=0.05, se puede
aceptar la hipotesis nula HO.
El riesgo de rechazar la hipbtesis nula HO cuando es verdadera es de 34.78%.
RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO y TENENCIA
Tabla de contingencia (RENDIMIENTO / TENENCIA):
0 1
>100 1 2
65-80 15 5
81-100 2 4
Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO / TENENCIA):
Chi-cuadrado ajustado .Valor observado 4.983
Chi-cuadrado ajustado: (Valor critico 5.991
GOL .2
p-valor 0.083
aifa 0.05
Interpretacion de la prueba:
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes.
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de is tabla.
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significacion alfa=0.05, se puede
aceptar la hipotesis nula HO.
El riesgo de rechazar is hipotesis nula HO cuando es verdadera es de 8.28%.
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RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO Y RANGO DE EDAD
Tabla de contingencia (RENDIMIENTO / RANGO DE EDAD):
<35 36-45 46-55 L>56iii
65-80 3 6 5 7
81-100 2 1 2 1
>100 1 1 1 0
Prueba de independencia entre las filas y co umnas (RENDIMIENTO / RANGO DE EDAD):
Chi-cuadrado a'ustado a€or observado 3.036
Ch€-cuadrado a'ustada Vaiar crltica 12.592
GDL 6
valor 0.804
alfa 0.05
Interpretacic n de Ia prueba:
HO: Las filas y las columnas de Ja table son independentes.
Ha'. Hay una dependencia entre las filas y las columnas de €a tabla.
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significacion aJfa=0.05, se puede
aceptar la hipotesis nula HO.
El riesgo de rechazar la hipotesis nula HO cuando es verdadera es de 80.44%.
RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO Y ESCOLARIDAD
Tabta de contingencia (RENDIMIENTO I ESCOLARIDAD):
<6 J 72_1
_
>12
65-80 1 11 5 1 5
81-1001 2 j 2. 2
>100 0 0 3
Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO / ESCOLARIDAD):
Chi-.cuadrado a'ustado Valor observado 7.366
Chi-cuadrado a'ustada (Valor critico) 9.488
GDL 4
-valor 0.118
a{fa D.0S
Interpretation de la prueba:
HO: Las filas y as columnas de la table son independentes.
Ha: Hay una dependencia entre las filas y as columnas de €a tabla.
Como e€ p-valor calculado as mayor que el nivef de signification aifa=O.05, se puede
aceptar la hipvtesis nula HO.
El riesgo de rechazar €a hipotesis nula HO cuando as verdadera as de 11.78%..
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RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO y ANALISIS DE SUELOS
Tabla de contingencia (RENDIMIENTO I ANALISIS DE SUELOS):
0
68-80 15
•
j 6
81-100 2 4
>100 1 2
Prueba de independencia entre las filas y columnas (REND1MIENTO 1 ANALISIS DE SUELOS):
Chi-cuadrado ajustado , 	alor observado 3.81t^
Chi-cuadrado a'ustado (Valor critico) 5.991
GDL 2
-valor 0.149
J affa 0.05
Interpretacion de Ia prueba:
H0: Las filas y as columnas de la table son independentes.
Ha: Hay una dependencia entre as filas y las columnas de la tabla.
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significacion alfa= 0.05, se puede
aceptar la hipotesis nula HO.
El riesgo de rechazar la hipotesis nula HO cuando es verdadera as de 14.89%.
RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO Y SEMILLA CERTIFICADA
Tabla de contingencia (RENDIMIENTO I SEMILLA CERTIFICADA):
L 0 1
65-80 13 8
81-100 4 2
>100 0 3
Prueba de independencia entre las filas y cofumnas (RENDIMIENTO / SEMILLA CERTIFiCADA):
Chi-cuadrado a'ustac a Valor observado 4.402
Chi-cuadrado ajustada (Valor critics 5.991
GDL 2
-valor 0.111
alfa 0.05
Interpretation de Ia prueba:
HO: Las filas y las columnas de is table son independentes.
Ha, Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla.
Como el p-valor calculado as mayor que of nivel de signification alfa=0.05, se puede
aceptar la hipotesis nufa HO.
El riesga de rechazar la hipotesis nula HO cuando es verdadera es de 11.07%.
RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO Y NUMERO DE VtSITAS
Tabla de contingencia (RENDIMIENTO 1 NUMERO DEVISITAS):
Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO / NUMERO DEVISITAS):
Chi-cuadrado ajustado alor observado 22.071
Chi-cuadrado a'ustado kvalor critico 15.507
CDL 8
-valor 0.005
alfa 0.05
interpretacion de la prueba:
H0: Las filas y las columnas de la table son independentes.
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla.
Como el p-valor computado es menor que el nivel de significaci6n alfa-0.05, se debe
rechazar Ia hipbtesis nula HO, y aceotar ka hipotesis afternativa Ha.
El riesgo de rechazar la hipotesis nula HO cuando es verdadera es menor que 0.48%.
RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO Y HECTAREAS
Tabla de contingencia (RENDIMIENTO / HECTAREAS):
<50 101-200 51-100 >200
65-80 5 4 3
81-100 1 'I 3 1
>10( 0 I f 0 2
Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO f HECTAREAS):
Chi-cuadrado a'ustado alac obserada 8.653
Chi-cuadrado ajustado alor critico 12.592
GDL 6
-valor 0.194
Alfa . 0.05
Interpretacion de Ia prueba:
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes.
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla.
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significacion alfa=0.05, se puede
aceptar la hipotesis nula HO.
El riesgo de rechazar la hipotesis nula HO cuando es verdadera es de 19.41%.
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CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Dada la informacion obtenida a traves de las encuestas realizadas en of cultivo
de arroz en el area Este de la provincia de Panama, en el sistema de Secano,
los analisis realizados de la informacion derivada en esta investigacion se
concluye lo siguiente:
1. En Ia region Oriental de la provincia de Panama, el arroz ocupa un lugar de
irnportancia, al constituirse el cultivo de mayor superficie sembrada con un
promedio de 7.257 hectareas y una produccion de 653,130 quintales de
secano.
2. Esta actividad es generadora de empleos ya sea directos o indirectos y un
valor bruto de Ia produccion de aproximadamente entre 6 a 7 millones de
balboas.
3. Existe una demanda tecnoiogica por parte de los productores y tecnicos que
trabajan en el cultivo de arroz en is Region Oriental, en especial en lo
referente a nuevas variedades.
4. Los factores que afectan la adopcion de tecnologia segun fa investigacion
fueron: Ia edad de los productores, su nivel de escolaridad, el numero de
visitas en campo, la tenencia de Ia tierra y el tamano de la finca, por el
coeficiente de correlacion multiple obtenido que es de 0.6927.7, to coal indica
una relacion directa medianamente fuerte entre las variables independiente
con Ia variables dependiente, segun el anafisis de correiacion.
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6. Se hace necesario desarroflar investigaciones para reducir los costos de
produccion.
7. El sistema de tenencia de is tierra (aiquilada) permite que muchas de las
tecnologias que las instituciones de investigaciones han desarrollado no sean
adoptadas.
8. Muchas de las grandes explotaciones arroceras que estan en el area estan
importando su tecnologia, sus tecnicos y algunas veces hasta algunos
productos de use en la actividad.
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Basados en las conclusiones anteriores se recomienda lo siguiente:
1. Se hace necesario desarrollar actividades de investigacibn y transferencia de
tecnologia en arroz en el sistema de secano y riego, bajo un modelo de
investigacion centrado en Ia demanda.
2. Coordinar con todas las instituciones del sector agropecuario en el proceso
de generaci6n de tecnologia agropecuaria ya que hasta hace pocos anos se
encontraba de forma desarticulada_
3. Recomendamos fortalecer Ia generacion de tecnologia para el rubro arroz ya
sea de secano a riego, que es baja su productividad y que este en uno de los
principales factores que influyen en los rendimientos.
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ENCUESTA
FACTORES QUE AFECTAN LA ADOPCIQN DE TECNOLOGIA EN
PRODUCTORES DE ARROZ BAJO EL SISTEMA DE SECANO EN EL
AREA ESTE DE PANAMA
Nombre del P roductor:
Fecha:
Lugar:
1. PREPARACION DEL TERRENO.
• Posee tractor agricola: Si q No El
• De cuantos caballos de fuerza: 75 q 100 q
• Hace use del arado: Si q No q
• ,.Como prepara su terreno?
150 q Mas q
•
 ^,Cuanto hace su primer pase de roma a semi roma:
• ^Cuanto hace su segundo pase de roma 6 semi roma:
• ,Camo considera su preparacion de terreno
2. SIEMBRA.
• Siembra con: Recursos propio q
• LQue variedad siembra?
• ,Por que?
Regular q Mala q
Credito q
• ^,Que clase de semilia usa: Certificada q Tanque q
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•
 ^,Cuai es su densidad de siembra: q 3 qq/has q 4 qq/has
q 5 gqlhas q 6 qq/has
•
 ^Cual es Ia formula del abono completo que utiliza:
•
 (Cual es su densidad de abono completo?
q 1 qq/ha
 q 2 qq/has q 3 gqlhas El 4 gqlhas q 5 qq/has.
• LCuando lo aplica?
3. CONTROL DE MALEZAS.
• 4Cuales son las malezas mas comunes?
• Como realiza las aplicaciones: q Tractor El Manual q Avi6n
•
 Realiza usted aplicaciones entre 8 y 12 dias despues de Ia germinacion
(post temprana):
•
 Realiza usted aplicaciones entre 10 y 14 dias despues de la germinacion
(post tardia):
•
 Realiza usted una tercera aplicacion general o de desmanche.
•
 Cuales son los productos que mas utiliza:
•
 6Cual es Ia dosis usada:
4. FERTILIZACION NITROGENADA.
• Cual es Ia fuente de nitrogeno utilizada:
• Cual es Ia cantidad de usada:: q 3 qq/has El 4 qq/has El 5 qq/has
q 6 qq/has
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Buena q Regular q Mala q
•
 Ha sido afectado por el complejo Acaro — Bacteria — Hongo, (Spinky):
Si q No q
a
 ,Que planes tiene para hacerle frente a Ia apertura de mercado?
•
 6Cual ha sido su rendimiento en los ultimos 3 anos?
•
 Pertenece a alguna Asociacion de Productores de Arroz:
Si q No q
• Sehale algunos factores que han afectado su actividad productiva:
Tecnico:
Economico:
Social:
• to cuanto ascienden las perdidas mas comunes en su actividad?
Alta q Media q Baja q
•
 6ILe gusta innovar en su actividad arrocera, con is incorporation de nuevas
tecnologias?
SI q NO q ,Por que?
• Como considera usted el costa de la aplicacion de ciertos niveles de
tecnologia:
Alto q Medio q Bajo q
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 ^,Que aspecto considera usted importante cuando le recomiendan una nueva
variedad, o una nueva practica cultural o un nuevo agroquimico para ei
cultivo, de arroz:
1. Rendimiento q
2. Disponibiiidad de Ia tecnologia q
3. Asesoria Tecnica q
4. Facilidad de use q
5. Costa q
6. Adaptabilidad q
7. Referenda de exito con otros productores q
8. Otros factores:
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ENCUESTA
SOBRE DETERMINACION DE LAS PRACTICAS AGRONOMICAS QUE
AFECTAN LA ADOPCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ARROZ
DE SECANO EN LA REGION ESTE DE PANAMA
LAS CASAS COMERCIALES DE LA REGION ESTE DE PANAMA
1. Nombre del representante de las casas comerciales
2. Profesion:
3. Tiempo de estar laborando:
4. ,Que relacion tiene con los arroceros del area Este?
5. Nombre de la Casa Comercial:
6. ,Como es el sistema de credito con los productores de arroz?
7. 6Que herbicida le recomienda a los productores de arroz y que dosis?
1. Dosis
2. Dosis
3. Dosis
4. Dosis
8. LQue insecticidas le recomienda a los productores de arroz y que dosis
1. __________________________,Dosis
2. , Dosis
3. Dosis
4. Dosis
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9. GQue fungicidas le recomienda a los productores de arroz y que dosis?
II Dosis
2. Dosis
3. Dosis
4. , Dosis
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ENCUESTA
SOBRE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA ADOPCION DE
TECNOLOGIA EN PRODUCTORES DE ARROZ BAJO EL SISTEMA DE
SECANO FAVORECIDO EN EL AREA ESTE DE PANAMA
Nombre del Banco o Casa Comercial:
Lugar:
Fecha:
Casa:
Nombre:
Ubicacion:
^Que rubros financia:
Rubro Condiciones Garantia % de Inversion Plazo
• ,Como ha sido su experiencia con productores de arroz?
Buena q Regula q Mala q
• Experiencia con productores de arroz de Panama Este:
Buena q Regula q Mala q
ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA
P
L
A
G
F A
E P T E S R
P S H R R R E
R C V
T
C C E S A S T Y N
B 0 0 I
E R C
N
N M P E T I I 0
0 D L S N t T A A A E L E I
L U © A I E D A ^" E R I M M I N M
E C A R T N I R
I E A E I B Z F
T T D I A C T E S Z C L E R A E EA 0 D s ! 0 A I A I A N A C R N
R A A S b T I M T
D E N 0 b E Q
N D
A
D
E
S
1 CEGRACO 32 1 5 1 1 2450 1 1 1 1 1 1 1 1 115
2 ALFREDO D. 35 1 1 1 0 26 1 1 1 1 1 1 0 0 90
3 BOLIVAR C. 55 0 1 0 0 100 0 1 1 0 0 0 0 0 85
4 PASTOR C. 60 0 1 1 0 12 0 1 1 0 0 1 0 0 75
5 LUIS R. 60 0 1 1 0 90 1 1 1 0 0 1 1 1 90
6 VICTOR C. 62 0 3 0 0 150 0 1 1 0 0 1 0 0 75
7 FRANCISCO M. 55 0 1 0 0 10 0 1 1 0 0 1 0 0 80
8 EDWIN U. 45 0 3 1 0 130 1 1 1 1 1 1 1 1 80
9 EDUARDO M. 28 0 1 0 0 12 0 1 1 0 0 1 0 0 72
10 RENE C. 34 0 2 0 0 30 0 1 1 0 0 1 0 0 65
11 SABJNO S. 48 0 1 1 0 20 0 1 1 0 0 1 0 0 75
12 ANTOLIN P. 68 0 3 1 0 150 0 1 1 0 0 1 1 0 78
13 MANUEL P. 40 1 1 1 0 20 0 1 1 0 0 1 0 0 70
14 RAMIRO G. 31 0 1 0 0 30 0 1 1 0 0 1 0 0 72
15 CRISTO M. 60 1 3 1 1 120 1 1 1 0 0 1 1 0 85
16 CONAGRO 45 1 5 1 1 2400 1 1 1 1 1 1 1 1 113
17 OMAR F. 61 1 4 1 1 800 1 1 1 0 0 1 1 0 78
18 NICOLAS B 62 1 4 0 1 435 1 1 1 1 1 1 1 0 80
19 ANTOLIN P.H. 45 0 3 0 0 130 0 1 1 0 0 1 1 0 70
20 GABINO O. 48 1 1 0 0 30 1 1 1 0 0 1 1 0 75
21 GEOVANI G. 45 1 3 0 0 60 0 1 1 1 1 1 1 0 77
22 ISRAEL C. 38 1 2 0 0 60 0 1 1 1 1 1 1 0 80
23 ANTONIO R. 50 1 1 0 0 50 0 1 1 0 0 1 0 0 73
24 ALICIA P. 58 0 1 0 1 60 0 1 1 1 1 1 1 0 78
25 MIRIAM Y. 45 1 1 1 0 92 0 1 1 0 0 1 0 0 80
26 ARIEL G. 41 1 2 0 1 100 0 1 1 1 0 1 1 1 82
27 DANIEL S. 54 1 1 1 1 250 1 1 1 1 1 1 1 1 93
28 AMILCAR S. 53 1 2 0 0 150 1 1 1 1 1 1 1 1 80
29 CANDELARIO A. 51 1 2 0 0 120 0 1 1 1 1 1 1 1 113
30 CHEW WE 42 1 1 0 1 250 1 1 1 1 1 1 1 1 80
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EXPLICACION DE LOS VALORES:
ESCOLARIDAD:
TENENCIA:
CREDITO:
ANALISIS:
MALEZAS:
PREPARACION DE SUELO:
SEMILLA CERTIFICADA:
TRATAMIENTO A LA SIEMBRA:
SIEMBRA
FERTILIZANTE:
MALEZAS:
PLAGA Y ENFERMEDADES:
1
1
1
Educacibn
Privada
Privada
I
1
1
1
1
1
1
Lo realiza
Controla
Prepara
Certificada
Trata Semilla
Se ajusta a la fecha
Usa Fertilizante
1 Controla Malezas
1 Controla P y E
0 No Tuvo Educacion
0 AI uilada
0 Casa Comerciai
0 No Realiza
O No Controla
0 No Pre ara
0 No Certificada
O No Trata Semilla
0 No se Ajusta
0 No usa Fertilizante
O No Controla Maleza
0 No Controla P y F
VISITAS: Indica el numero de veces que fueron visitadas as fincas.
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